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DIARIO
QE~L
ü'FICIAL
MIN.ISXERIO 'OE .LA"G08R&A.
AZCÁRRAGA
Señor••••.
ACADEMIAS Y COLEGIOS
9.- SECCIÓN
Circula», Exomo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Director del Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder ingreso en la segunda sección del oí-
tado Colegio, á los 23 aspirantes comprendidos en la siguien-
te rel ación, que empieza con D. José Cossis Alvarez y termina
con D. Prancíseo GalIut JIíngnez, los cuales se incorporarán
al Colegio el 31 del actual, para empezar el curso el L,? de
septiembre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1897.
AZCÁBRAGA
Castilla.la Nueva y E:dremadura. . AzoÁRRAGA
Madrid 12 de agosto de 1897.
P AR·TE OFICIAL
REAL DECRETO
Deseando dar una señalada muestra del aprecio que
Me merecen los servicios prestados por el Cardenal Don
Antolín Monescillo y Viso, Arzobispo de Toledo, Mi
Capelldn Mayor y Patriarca ele las Indias, cuyo falle ci-
míento ha tenido lugar en dicha población, el día once
del actual, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso X III, y como Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
. Vengo en disponer que al cadáver del expresado
Cardenal se le tributen en Toledo los honores fúnebres
qUe las reales Ordenanzas señalan en su título quinto ,
tratado tercero, para el Capitán General de Ejército que
muere en una plaza en la que tiene mando en Jefe.
. Dado en San Sebastián á trece de agosto de mil ocho-
CIentos noventa y siete. . .
MARIA CRISTINA
El Ministro de la Guerra
MARCELO DE AzcÁRRAGA
'REALES ÓRDENES
ABON03 DE TIEMPO
S.· SECCIÓll'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curad á
- este Ministerio en 24 de junio último, promovida por el 88r.
gento del regimiento Cazadores de Matia Cristina, Eufrasio
Bartolomé Gago, en súplica de 'q U& S8 le abone como Eervido
en activo el tiempo que estuvo con lícencía ilimitada por ex .
~so de fuerza, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
egente del Reino, se ha servido dísporer que el recurren.
~~Be a~e~ga á las presoripoiones de la real orden circular de
de [ulío último (D. O. núm. 164).
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e~as ef?ctos. Dios guarde á V. E. muehoa años. Ma-
drId 12 de agosto de 1897.
B .
efiar Oapitán general de
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N O~IBRES
D. José Cossía Alvarez.
:t Alfredo Rubira y Abarca.
» José Benaraeh y Aguila.
» JOEé López Grau.
» José de Rojas González.
» Julio Feifell Amado.
» Julio Ruiz Delgado.
» Teodosio Fernández Solana.
» Saturnino Gallego Otero.
» Emilio Alfalla Ramos.
» Edu.ardo Belloso MarUnez.
~ Angel Lizaur Psur,
» Luis Valdés y Ortiz de Pineda.
» Diego Mateo Padilla. .
» Melitón Pernándee de Torres.
.» Rafael de Les y Gómez.
» Alejandro Miranda Otal,
» Adrián Oarballo Villarejo.
» José Estrada Pozuelo.
1> Vicente Juan de Soto.
» Guillermo Cid Péres,
~ Elnrique Hernández de León Otero.
l) Francisco Gallut Minguez .
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mero 31, propiedad de D. Santiago Guti61'rez de Celia, en el
precio de 26 pesos 50 centavos mensuales, que serán cargo
al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo lÍo V..E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 12 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Safio! Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En 'Vista del esoríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de junio último, acompañando el a~ta
de arriendo de una casa en Bahía Honda, para almacén' de
heno destinado al gaaado del Ejército; el Rey (q- D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
observen las prevenciones reglamentarias, el alquiler de la
casa sita en la calle Real núm. 1, propiedad de D. Juan Be-
nítes, en el precio de 12 pesos mensuales, que serÁn cargo
al crédito extraordinario de la campaña.
Da real orden lo digo ti V. E. para su eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agoate -de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitángeneralde la isla de Cuba.
-e19'1.
AZOÁRRA.GA
....
~.-
Madrid 12 de agosto de 1807.
AZpÁRRAGA
ASOENSOS
2.· SECCIÓN
-Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as~
censos remitida por V. E. á este Ministerio en 2 del actual,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el empleo superior inmedia-
to, con la efectividad que á cada uno se señala, á los cape-
llanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército comprendidoS en
la siguiente relación, que da principio con D. Joaquín Cer-
vera Siinón y termina con D. Serapio Martín García, los cua'
les están declarados aptos para el ascenso y son los prime·
ros en condiciones reglamentarias de sus respectivas cate-
górias. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el
capelián 2.0 D. JosO lIatilla Alonso, en situación de re-
emplazo en esta corte, ingrese en el servicio activo, _con
arreglo á lo prevenido en lá real orden de 28 de enero de
1891 (C. L. núm.53)._
. De orden de S" M. lo digo á v.a para su conocil:nientol
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M'
drid 12 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
-.-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de junio último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Guantánaino, para farmacia del
Hospital militar, el Rey(q. D. g.), yen su. nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido lÍo bien aprobar con cllrác~
ter provisional, y sin perjuicio de que se observen las pre-
venciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la
calle de Campos Alta, sin número, propiedad de D. Francia·
ce Canavaca Aceituno, por el precio de 34 pesos mensuales,
que serán cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos il.~Oli,
Madrid 12 de tÍgosto de 1897.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regione•
é isla. Bale.res y Ordenador de pagos de Guerra.
Empleo
que se les confiere
para
efectos de retiro
xo~mRES
Relaci6n que secita
Clases
¡D. Celestino Martín F~rnández .. }1. er Teniente deGuardias ala- » Pascual Sánchez Gil, ...•••• , Efércítbardercs , . »Nicoláfl García Losada....... J reí o. .
I ) Blas Pascual Mar.ti. /2.0 ídem de íd.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que' V. E. dirigió á
este Ministerio en 22 de junio último, aoompañando el acta
de arriendo de una calla en San Cristóbal (Pinar del Rio),
psrs las o/!'t,inas de la Comandáncia militar y otras depen-
dencias, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter provisio-
nal, y sin perjuicio de que' Se observen las prevenciones re-
glamentarias,"el alquiler de la casa sita en la calle Real nü-
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
la,a 8l!lCaIÓlf
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 de junio último, aeompañendo el aota
de arriendo de Una casa en la Habana, para instalar las ofí-
oínas y almacén del batallón Cazadores de Barbsstro, el Rey
-(q. D~ g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin pero
juicio de que se observen las prevenciones reglamentarias,
el alquiler. de la casa situ en la Oalsads de Jesús del Monte
núm. 461, propiedad de D.a Rosa F. Lll.pieI'8, en el precio
de 47 pesos 70 centavos mensuales; que serán cargo al oré-
dito extraordinario de la campaña,
De real orden lo digo á V. E. l?arasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
© Ministerio de Defensa
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" Relac~ón, que se cita
y
) ¡Capellán 1.0. Hospital militar de Bilbao , ..•.
Capellán1.0, Otro 2.°..... Reg. Inf, ade Sicilia núm. ro ..
..
·"·í í --" ··' '' · "
...
EMPLEOS
" Empleo E¡"ECTIVIDAD
Destino ó situación actual KOM]3RES que 1AilOPersonalcs Efectivos .>. , . " Je lesconfiere " Día ]resrn l. 'I'enencía vícaría d.l.O~Pit'-J . . . . . . .: .•. f
) Cura de dtat .? nía general de Baleares, ejercien- D. Joaquín Cenera Simón, •.• Teniente vicario ' '1 julio.•••. 189
do funcione! de teniente vicario. , '.
) Capellán ma- ' " '
or ....... 14.0 reg. montado de Artillería ..•. :) Federico Mato Rodrígtiez .. Cu'ra de distrito '1 ídem . ... 189
:M'lIdrid 12 de agosto de 189'1
12.& SICCl6N
Excmo. Sr: En vista. de la propuesta ordinaria de
ascenso! correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien promover al empleo superior inmediato, á
108 jefes y ofioíales de Administración Militar comprendidos
en la relación siguiente, que empieza con D. Severo Díaz
Reyné. y termina con D. José 'Vaolls y Suárez, los cuales
están declarados aptcs para el ascenso y son , los más antí-
guas en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confiere, de la efectividad que á oada uno se asigo
na en la relación mencionada. Es al propio tiempo la volun-
tad de S. M., que el subintendente militar D. Savero Días
Reyaésy oficial primero D. JoaqQíu Fernández LllnlUS, eontí-
núsn en cQmisión en el distrito de Cuba, y qU6)OS oficiales
segundos n.Dionisio maz Gómez:n:Antonio llIoragrióga Car-
bIlJa], :D. Bartolo.méNadal Pastor, D. Francisco Fat:inós y Gil·
peri, D. Loopoldo V'irtoC-ácere,s y D. Francisco Jimínez Are·
nas , cubran plasa de su nuevo empleo en Filipinas, con
arreglo tí la real orden de 28 de febrero de 1896 (C. L. nü-
mero 48). ,
De real orden 10 digo á V.' E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde p, V. E. muchos años. Ma-
drid 1'3 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
._0 . .-,
Señorea Capitanes generales de las islas FilipinaG f Cuba "1
de la priJI\6ra región.
Relación que se cita
AzoÁnRAGA~dnd 13 de agosto de 1897.
) EFECTIVIDAD
Empleos Destinoósituación actual Empleo -NmíBRES que se lesconfiere
, Día Mes Año
-
-
Comisario de l.a. . Cuba .•..•..• .....•••... , . . • • . D. S!;vero Días Reynés •••••••.• /Subíntendentemi-
Otro de 2 Po litar••••••.••. 8 julio•••• 1897Oficial 1 o ...... Academia del cuerpo ... ....••. ) Domingo Ortiz de l'inedCl'•••. Comisario del.a.. 7 ídem ... 1897
Otro 2 o ' ••••••• Primer Cuerpo de ejército ...... l) Juan Gómez y González. ; .... Idem d o 2.& ..... 7 ídem ... 1897
Otro 3:°......... C~~a. •. •'. . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . » Joaquín F ernández Lamus... Oñcill.ll.° .••..• . 7 ídem ... 1897
Otro ... ::·..... :::: FIllplnas•••.•......•.....•... ) Dionisia Días G émez••••• .•• Idem 2.° •••••••• 10 ídem ••• 1896Idem ..•...•..•.•••... .. .••.. ) Antonio Moragriega y Oarba-
Otro..... Idem [al •.....•...•.•....•..• Idem ......•..•. 10 ídem ••• 1896Otro. ....••. • •..•....•..••.••.•..... ) Bartolom é Nadal Pastor ••• , . Idem ............ 10 ídem ..• 1896
Ot , ....•..•.. Idem ...•....•••••••.••....•. ) Franoisco Farinós y Giapert .. Idem ....•••.•.. 10 ídem ••. 1896
ro .•• '" ..•. Idem
» Leopoldo Virto Oáceres.••.•. ldem ••••..••••• lO'ídem ... 1896Ot .. • ..•.•.....•..•.•...•.•.Ot~~"""""" ld~m .•••.. , ...••........• , •. ) Francisco Jiménez Arenas ••. Idem •..•....• • • 10 idem ••. 1896
.. .. .. • .. ... Primer Cuerpo de ejército ...... ~ José Vacas y Suárez•..•••.•. Idem ••.•...••.• 10 ídem •.• 1896
-
I
I
BAJAS
2.& amooI6N
1 Excmo. Sr.: En vi Ata de 'la instancia promovida por
Fe cab? de la Comandanoia de la Guardia Civil de CádizranclSco Mira d G ú • •p . I n a ay, en s plica de que, como gracia es-
t eCIa ~ se le conceda la resoísí én del compromiso que por
yr:a anos contrajo en 10 de marzo de 1896, el Rey (q. D. g.), '
b' n su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ád~e~ acoeder á la P~tición del interesado, previo reintegro
a parte proporcIonal del premio de reenganche recibido~e~o devengado, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77
, ::legla~e~:o,de 3 d!l junio de 1889 (C. L. núm. 239).
real orden lo digo á V• .El. para su 'conocimiento y :
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Oapítán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
..-
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanol» promovida por el
guardia oivil de la Oomandancía de Caballeria Rafael Avila
Lucena, en súplica de que, como graoia especial, se le con-
ceda la rescisión del compromiso qua por cuatro años con-
trajo enLvde octubre de 1894, el Rey (q: D.g.),y en su
nombre la Reina Regente del Reino,~a tenido á bien acee-
© Ministerio de Defensa
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D. O. núm. 180
AZCÁRRAGA
A¡¡;CÁRRAGA.
AZ CÁRRA.GA.
AZOÁRBAGA.
AZCÁRRá.GA
Excmo. Sr.: E~ vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia .de Alicante Juan Crespo Pi·
neda, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
la re cisión del compromiso que por un año contrajo en
7 de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, hatsnído ti. bien acceder á la petición
del interesado; .dlsponíendo cause baja en el instituto á que
pertenece.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 12 de agosto de .1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Barcelona Tomás ADrll}
Ortega , en súplica de que, como graoía especial, se le conc~­
da la rescisión del compromiso que por dos años contraJo
en 23 de abril de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á I~
petición del interesado; disponiendo cause baja en el instl-
tutoá que pertenece.
De real orden lo digo {¡, V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años~ Ma-
drid 12 dé.agosto de 1897.
- .'
Excmo. Sr.: . En vista de~la instancia promovida por:
carabinero de la Comandanoia de Alicante Adolfo Sobrade
- -«>->-..
AzcÁRRA.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señor Director general de Carahiu.9fOS.
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Barcelona José Alba Mi·
ralles, en súplica de que, como gracia especial, se le conea-
da la rescisión del compromiso que por cuatro años oontre-
jo en 4 de enero de 1894, el Rey (q. D. g.), yen' su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado; disponiendo cause baja en el Instí-
tuto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡, V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1897.
AZ CÁRRA.GA.
---.....-._.
:e ._
Señor Director general de CarabinaroB.
Señor Direotor general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia promovida por
el carabinero de la Comandancia de Valencia JU~D Martinez
Salvador, en súplica de que, como gracia especial, se le con-
ceda la rescisión del compromiso que por euatro años con-
trajo en 7 de agosto de 1896, el Rey (q.D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der :\ la petición del interesado; disponiendo cause baja en
el instituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás ffectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1897.
Ex:cmo. Sr.: En vis ta de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Mallorca José García Frias,
en súplica de que, como gra cia especial, so la conceda la
rescisión del compromiso qU9 por dos años contrajo en
14 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido t. bien acceder á la pe-
tición del interesado; disponiendo cause baja en el instituto
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comand anoía de Barcelona Ildefonso Lesa-
da Izquierdo, en súplica de que, como gracia Especial, se le
conceda la rescisión del compromiso que por seis años con-
trajo en 19 de marzo de 1894, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien. ao-
ceder á la petioión del interesado; disponiendo cause bllja
en el instituto á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios ·gu-arde á' V. E. muchos años. MA-
drid 12 de agosto de 1897. •
AZCÁRRA.GA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Léríría Eloy Sestra Jim.é·
nea, en súplica de que, como'gracia especial, se le conceda
'la rescisión'¿'el compromiso que por cuatro años contrajo
en 10 de enero de 1894, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ábíen acceder a la
petición del interesado; disponiendo cause baja, en el lnstí-
~uto á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su .conooimiento
Beñor Director general de CarabIneros.
•. s
Beñor Director general de' Carllbinerós.
e ••
. ... Excmo. Sr.: En vista de la ínatancíapromovíde por el
carabinero de la Comandancia de Valencia Manuel Monte
'Moliner , en súplica de que, como gracia especial, se le con-
.ceda la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
'trajo en 25 de enero de 1894, el Rey (q. D. g.), Yensu nom-
'bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado¡ disponiendo cause baja en el ínstí-
't uto {¡, que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1897.
BeñorDlreetor general de Carabineros.
' ,
der ti la petición del interesado, previo reintegro de la par-
te proporcional del premio de reenganche recibido y no de-
vengado, con sujeoión ti lo que preceptúa el arto 77 del re-
glamento de 3 de junio de 1889 (d. L. núm. 239).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
:demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 12 de agosto de 1897.
AzcÁRRA.GA.
f:3afior Director general de la Guardia Civil.
SeJ10resCapitán general de la primera región y Ordenador
depagoa de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
AZOÁRRAGA
AZOÁRR AGA
eoa
• ••
....
CLA8IFIOACIONE&
7.a. SE~aI6N
GiI·cula,·. Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que 10,I!! eapítanes de la escala de reserva de Infantería, as-
cendidos '/\ este empleo con arreglo á la real orden de 31 de
octubre de 1896 (D. O. núm. 246), y que se hallan prestando
sus servicios como primeros tenientes en los díatrítos de
Ouba y Filipinas, disfruten en dicho empleo de capít án la.an-
tigüedad de 13 de noviembre del eítado año los que se en-
centraban en Cuba, que es la que les asignó la real orden de
la misma filcha (D. O. núm. 258) á los ascendidos en la Pe-
. ' : . .
Señor Director general de Carabineros .
BANDERAS YESTANDARTBS
7.· SEQOIÓH
Excmo. Br.: Accediendo lÍ lo propuesto por V. E. en
{) de mayo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por la Junta Consultiva de Guerra, ha tenido /\ bien conce-
der al batallón Voluntarios de Bodas, de nueva creación, el
uso de bandera que solicita.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mnehos añoa,
Madrid 12 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA ,
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente de la Junta Consulti-ta de Guerra• .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Oádís, Fauatino Allepuz
Rubio, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
26 de febrero -de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado;' disponiendo cause baja en el insti.
tuto á que pertenece.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v.. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de ,1897.
Excmo. Sr.: En vista de instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de. Valencia .iguol mañes
Pascual, en súplica de que, como gracia especial, se le eonce-
da la rescisi ón del compromiso que por cuatro años contra-
jo en 1.0 de septiembre de 1895, el R~y (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aeee-
der á la petición del interesado; dísponíendo cause baja. en
el instituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E~ para su conocimiento y
demás eíectos. Dios guardé a V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1897. .
, Señor Director general de Carabineros.
AZCÁRRAGA
AZCÁRRAGA
.. .- /
.....
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Oomandancía de Algeeíraa Andrés Gareía
Valdín, en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en
4: de julio de 1894, el Rey (q , D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe-
tición del interesado; disponiendo cause baja en el instituto
á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: ,En vista de la instancia. promovida por el
carabinero de la Comandancia de Bilbao Rafael Ingelmo
Martín, en súplica de que, coma gracis especial, se le eonee- '
da la rescisión del compromiso que por dos años contrajo
en 9 de marzo del año actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acee-
der á la petición del interesado; disponiendo cause baja en
el instituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
.-.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
carabinero de la Comandancia de Valencia Mllxlmino Sego.
'Via Góm&z, en súplica de que, como gracia especial, se le
Conceda la rescisión del compromiso que por cuatro años
cont .
n raJo en 12 de marzo do 1895, el Rey (q, D. g.), Y en su
dombre la Reilla Regente del Reino, ha tenido á bien acoe-
ele~ á 1.1\ petición del interesado; diaponiendo cause baja en
nstituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida ,por el
earabÍD.flro de la Comandancia de Algeciras Estanislao Ginés
Martín.en súplica de que, como gracia especial, se le conceda
la reselsí ón del compromiso que por cuatro años, dos me.
ses y diez días contrajo en 1.0 de .octubre de 1894, el Rey
(q. D. g.), yen' su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t~nido á bien ac.ceder á la petícíón del interesado; díspo-
nlendo cause baja en el instituto á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 12 de agosto de 1897. '
A ZUÁRRAGA
Señor Director general de ,Carabineros.
Señor Director general 'de (4r.binu'{.S.
Vilela,e~ súplica de que, como gracieespeoial, ~~1~' c~~~eda ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
la rescisión del compromiso que por cuatro años contrajo en ' drid 12 da agosto de 1897.
3 de agosto de 1894, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe· Señor Director general de Carabineros .
tición del interesado; disponiendo causa baja en el instituto
¡, que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1897. , '
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Madrid
-.-"CRUOES
AZCÁRRAGA.
Sefior Direct~r general de la Guardia Civil.
S,efiores Capitán general de la teroerllregión yOrdenador'de
pagos de GÜelra,. ' .- ' __:
AzaÁRRAGA
nlnsula con desUno á íiqtlellalsla¡ y l~ ~,de 9 'de , d~ci¿ni.lhe ,1 demás efectos • .Diós-gttiirde á V. E. muchos años.
siguil?nteá Ios que servilÍn,eJ?,;ll'ÜipiQ,aSd)Or' ser ést~Ja ~:p.t{ 12 de agosto de 1897.
güedad designada ' á'los que',estando 'enla Penínsulahi é-
ron ascendidos para aquel Archipiélago por real ',oj deJ? . de
la ~i~~a.,!e~~~ (D. O. ,p.úm. 278). ", .:Ó. " .- ' '', '
" ,De la de S. M. 10digo á V~ E. para su' conocimiento y
demás efectos: Dios guaede áV. ' El. muchos ' e ñoa, Ma·
drid 12 de ag~to de 1897.
Sefior••..• " 1.' SEOOION'
".e ;. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
1Z.& BICOlÓH licenciado del Ejército Manuel Benito Maños, en súplica de
,', , que se le conceda relief y abono, fuera de ñlas, de la pensión
; Excmo. 'Sr;: ','La Reina Regenta del, Reino, .en nombre mensual vitalicia de 7'50 pesetas, anexa 4 una cruz roja del
de j3uAugusto Hijo el Rey (qvD, g.), se ha servido aprobar Mérito Militar que posee por haber pasado á Cuba con la~
la clasíñceoíón hecha por esa Junta Oonsultíva, de que V. E. ventajas que concedían las reales órdenes de 23 de agosto de
dió cuenta á este Ministerio en 2.0 de julio anterior, y en,- su 1875 y 18 de junio de 1876. el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
virtud ,decla.rar apto para el ascenso' al ofioial tercero de Ad: 1bre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien acceder 4
miníetraoíón Militar D. José Vacas y Suárez, por reunir las lo solicitado, y disponer que al interesado se le abone la
condiciones que determina elart, 6.° del reglamento de 24 pensión de referencia por la Delegación de Hacienda de Oíu-
de mayo de 1891 C. L. núm. 195). ' dad Real. á partir del día 15 de noviembre de 1887. ó sean
De real orden lo digo á¡ v.a, para su conocimiento y cinco años anteriores á la fecha de su primera' ínstancie, re-
demás efectos, Dios guarde á V. :ro; muchos años. Ma~ clamando este deréého.,"
drid 12 de agosto de 1897. • .' De real orden lo digo á V. ' E •. para- su conocimiento y
, AZCÁRRAGA ,, ' .' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MI-
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra. drid 11 de agostó de 1897.
....-
AZCÁRR.A.GA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
AZCÁRRAGA
S~fíor Oapitán, general de Castilla la ~uen y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.:ID. cursó
á eate Ministerio con su esorito de 26 de julio último, pro-
movida por el oarabinero retirado Antonio Pintado Franco, en
súplica de que se le conceda relief y abono, fuera de filas, de
la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una ,cruz roja
del Méi#o Militar que posee, el Rey (q. .D. g.), Yen su nom-
bre la Beina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, por no tener carácter vitalicio la
cruz de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás eteotos. Díos guarde á V. E. muchos años. , Ma-
drid 12 de agosto de 1897.
..-
COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
9.!lo s::cOI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los noms
bramientos de delegados de la autoridad de V. E. ante las
Comisiones mixtas de reclutamiento de Lérida y Tarragona,
ti favor del comandante de Osballería, con destino de plan-
tilla en el regimiento Reserva de aquella localidad, Don
Podro Castán Cabare, y para la de Tttrragona, al teniente co-
ronel del regimiento Reserva de Gravelinaa D. César Mateos
Losada, en substitución, respectivamente, de los comandan-
tes D. Ma~uel Molino Expó:$ito y D. Narciso Castro Ortega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. El. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1897.
.AzCÁRRAGA
Beñor Oapitán general de Cataluña.
CONTINUACION EN EL 5EÍlVIlJIO y REENGANCHES
z.~ SEOOI6N -
Exomo. Sr.: En vista de'la instancia promovida por el
guardia civil de la Oomandencía de Valencia, Francisco
Burros Gucia, en süpltce de que se le permita ~a continua-
eíén en dicho instituto, despu és de cumplir los cincuenta
y un años de edad, hasta completar los veíntíoínoode serví-
eíos: y teniendo en cuenta que para reunir éstos y poder
optar al goc', de retiro el dí(t que cumpla la edad máxima
que determina la real orden circular de 23 de ootubre de
1B91.(0. L. núm. 403), solamente le faltarán tres meses y
diez y ocho días, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
negente del Reino, ha tenido á bien , acceder á la petición
del interesaao. . ., ,_ .¡, .,
Da reai orden lo digo áV. E. para su 'conocimiento y
CUERPO AUXILAR DE OFICINAS MILITARES
t.a SECOI01l'
Excmo. Sr.: Ea vista del esorito que V. :ro. dirigió Jieste
Ministerio en 30 de junio último. dando cuenta de haber
nombrado escrlbíentes provisionales -del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares de esa isla á los sargentos da Ingeniero. 1
Caballería, respectivamente, Anastasio I:cqllierdo Palomar Y
Fernando Serrano Gouzález, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar dichoS
nombramientos, tomando en cuenta la escases de personal
que de lá expresada clase de escribientes existe en ese diS'
trito, y una vez que los cítadcs sargentoa reunen lf.lj3 oondi·
eíones reglamentaria. para BU Ingreso provisional en el men-
clonado Cuerpo Auxiliar de Oñcínss Militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díoa gnarde~ V. .81. muchos añoS. :Ma-
drid 1$1, de agosto de 1897. .
AZCÁRRA&.-\. '
. ' ,
Señor Oapítán general de 1110 isla de Cuha.
© Ministerio de Defensa
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RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.· SECOI6)J
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel ~rbaneja Lucena, vecino de Oórdoba, calle de San
Agu~tin núm. 41, en solicitud de que se conceda la lícenoía
absoluta á su hijo Cristóbal Urbaneja Lucana, soldado del
regimiento Infanterill. de Alfonso XIII, en la isla de Cuba,
el Rey (q. D. g.), Y e~ BUnombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, por hallarse en sus-
penso el licenciamiento de los individuos de tropa que sir.
ven en la indicada isla.
D~' real orden Io di~o á V. E. para su conóCftniento y
,t " ..
- ..
PLUSES
12.· BmCOl6N
Excmo. Sr.: -En vista del esorito de V. E. de 22 de julio
último, en el que solioita el abono de plus de verano á la
guamíeí ón de Gijón durante los mesea de julio, agosto y
septiembre del año actual, el Rey (q, D. g.), yen BU nom-
bre la Reina Regente del Reino, conforme con el precedente
sentado por la real orden de 17 de septiembre de 1896
(D. O. núm. 20g), ha tenido por conveniente conceder
igual beneficio á las fuerzas que constituyen la citada guar-
nioión, pero sólo limitado á los dos primeros meses de reíe-
reneía, comprendiéndola en los efectos de la real orden de 25
de junio del corriente afio (D. O. núm. 141), que cita V. E•
en su escrito expresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 12 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Sefior Capitán general de CaBiUla la Vieja.
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,MA.TRIMONIOS
9.JI S'ÉlCCIÓN
Excmo. Sr.: ' En vista de.la instancia promovida por el
cabo del batallón expedieionarlo del regimiento Infantería
de Aragón, Felipe Alonso. Prada, regresado por enfermo de
la isla de Cuba, yen expectación de embarque en el dep ósi-
to de esta corte, en solicitud de que se le conceda autorlza-
ción para contraer matrimonio, el Rey (q~. D. g.); Y en BU
nombre laRein á Regente del Reino, se ha servido desestí-
mar dicha petición, con arreglo á 10 preceptuado en el aro
tículo 12 de la ley de reclutamiento.
. De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1897.
AZCÁRRA G.A
Señor Capitán general de Castilla la :Nueva y Extremadul'a.
Sefior .....
'.mentes .que le concede la },ey de proeedímíentos, , resuelva ,
en 'cada caso si procede la continuación de la 'causa en el
puhtÓén<q'Ue residan losen ella encartados, ó interesar, si
fuera indispensable;' de este centro que sean trasladados á
aquella Ú!la. " . , '. ' ,
De real orden 10 digo á V: E. para su conóeímíentoy
fines"consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 12 de agosto de 1897. -(~ ..' .
AzcÁRR,A.GA'
D. O. ndm. 180
DEMANDA.S CONTENCIOSAS , · c • • , ; :
StTJ3SECBEI'l'ABfA
Exomo. Br.: Promovido pleito contra la real orden ,~x·
pedida por este Ministerio en 5 de diciembre de 1896,ue-
gando al general de división' D; Eugenio' de St ijas' Y,Patiño
derecho al sueldo anual de 15.000 pesetas; el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha dic-
tado en dicho pleito, con fecha 2- de julio último, sentencia
cuya conclusión 6S la siguiente: •
«Fallamos: que debemos absolver, y absolvemos, Ala Ad-
ministración general del Estado, de ' la demanda ,deducida
por el licenciado D. Antonio Marin de ~a Báreena, á nom-
bre de D. Eugenio de Beíjaa y Patiño, contra la real orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en 5 de díoíembre
de 1896, la cual queda firme y subsistente; :l '
Y habiendo dispuesto la. Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey , (q. D. g.), el cumpli-
miento de la referida sentencia, de real orden lo comunico á
V. E. para su conocimiento y fines. consiguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años, Madrid 13 de agosto de 1897.
Azc ÁRRAGA '
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnr9..
.. -
DESTINOS
9.110 smccI6N
Excmo. Br.: En vista de la propuesta en terna elevada
l\ este Ministerio por el Director de la Ac~demia de Artille-
ria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina 'Regente del
Reino, ha tenido á bien nombrar ayudante de profesor de
la citada Academia, al primer teniente de Artilleria Don
César Serrano y Jiménez, que presta sus servicios en el ó.o
regimiento montado. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años : Ma-
drid 1~ de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Safior Capitán general de Castilla la Nueva. y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia ~e Artillería.
...
JUSTICIA
B.a SEOCIÓIl'
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Capí-
.tán general de la isla de Cuba, fecha 19 de diciembre últí-
.mo, consultando á este Ministerio si el confinado en Oeuta,
Bermenegildo Leal, debe ser trasladado t\ dicha isla á res-
ponder d-e una causa que se le instruye, ó debe remitirse lo
actuado, para su continuación, á la Comandancia general de
Ceuta, interesando al propio tiempo que se dicte una reso-
lución de carácter general sobre el asunto; considerando muy
a~endibleillasrazoneli1que aduce en .su citado escrito y las
dlficultades y gastos que origínaríau el transporte á la isla
de todos los confinados que estuviesen sujetos á otros pro.
cedimientos que los que originaron su condena¡ y teniendo
en cuenta, al propio tiempo, que en determinados casos pue-d~ ser indispensable la presencia del acusado, el Rey (que
DlOS guarde), y,en su nombre la Reina Regente del Reino,
,de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 20 de julio último, se ha servido dispo-
ner que la menc~onada autoril!M, hacíendo \1so de los ele-
© Ministerio de Defensa
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efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1897.
Az0ÁRRAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Grana~.
•••
Excmo. Sr.: En vista da la i nstancia promovida por
Mlnuel Rodríguez L edesma, vecino de Algeciras (Oádie), en
.solicitud de que se le conced a 1<\ licencia absoluta á su hijo
Jos é Rodríguez Alba, guar dia civil de la Comandancia de
Bagua (isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desest-imar dicha
petición, p ·)r hallarse en suspenso el licenciamiento de los
índívíducs da trap 1 cumplidos que sirven en la indicada
isla.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás !:'ffctoS. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1897.
AZCÁIlRAGA
~eñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Excmo. Sr.: En 'vista de la instancia promovida por
Cecilia Cllbo Ruiz, vecina de Isnsjar (Córdoba), en solicitud
de que se conceda la licencia absoluta á su hijo F elipe San-
tiago Expósito, 'que sirve como artillero de plaza en el dis-
trito de Puerto Ríeo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petí-
oí ón de la íntezessda, por hallarse en suspenso el liceneí a-
miento de les individuos de t ropa que sirven en la indicada
isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E . muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
"Sefior Ctlpitá n general do Sevilla y Granada.
--~..
E:lCcmo. Br.: En vista de la Inetsncia prnmevlda por
JOllef~ L:llll Rtldríguez, vecina de Valencina (~evi1la), en soli-
citud de que sea nuevamente reconocido su bija Alonso Mor-
gado Leal, por creer existen las mísmascausas por las que
. fué declarado inútil para el trabajo en anos anteriores, con
obj eto de que sea exceptuado del ssrví eio su otro hijo Fran-
Cisco, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, de
acuerdo onn 10informad'o por la Oomíslón mixta de recluta-
miento de Sevilla.
De real orden lo dlg-. ti V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1897.
AzoUnlA.(~A
Sefior Capitán general de Sevilla y GranQda.
Excma. Sr.: En vi'I :' de la Instancia promovida por
Now:herto Rodrigut'z Iocóg ilito, vecino de Ulíe, Ayuntamiento
dé Oastelle (Orense), en solicltu d de que su hijo Darío Ro-
driguez Cangíl, sea dado (l~ baja en el Ejé~cito, por haber
permutado con un licenc ia -le absoluto al corresponderle por
sorteo fOl'mllr parte (le JIl séptima y octava eomp añins del
batallón ex~dicion:Hi()del regimiento deí Príneípe, el Rey
'(q . D, g.)', yen su noml N la Reínu Regento del Reíuo, se
.ha servido des estimar dirhn petíolón, con arreg!o á la real
oraen 'oircular de 3 de ft']¡rero de 1896 (O. L . ·núm . 56),
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOB'l
Madrid 12 de agosto de 1897. . .
AZCÁRRA GA '
Sefior Capitán general de Galicia. ' ~
--~.-
I.Ulí1üMPENSAS
l.- SECCIÓN
Bxemo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. tí este
Ministerio en su comunicación de 25 de mayo del corriente
año, el Rey (q. D. g.), Y en EU nombre la Reina Regente del
Reino, por .resolución de 3 del actual, ha tenido á bien con-
eeedr la cruz de tercera clase del Mérito Militar con dístintí-
vo rojo, pensionada, al coronel de InfanterIu. D. Leopoldo
Béjar MendoZll, en reoompensa á los servíoíos prestados y
hechos de .ar mas ocurridos hasta el 4 de febrero último.
De realorden lo digo á V. E. parasu conocimfento y
demás eteetoa, Dios guarde á V. E. muchos años. " Ma·
drid 12 de agosto de 1897.
AzCÁRI:<AGA .
Señor General en Jefe del ejército do la íela de Cuba.
Excmo. Sr . : En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministeri o en EU comunicación de 11 de abril último, el
·Rf.Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de tercera clase del Mérito Militar con dístíntivo rojo,
pensionada, al coronel de Artillería D. EJu.ardo Valora Vi·
eente, por los servicios prestados para la defensa de los
puertos de Matanz is, Oienfuegos, Santiago de Ouba y Guan-
t ánamo, hasta la citada fecha de 11 de abril del corriente f
-año.
De real orden lo digo ti V. E. para su conooímíento Y
efectos.consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 12 de agosto de 1897.
AZOÁRRA GA
Sefior General en Jefe del ejército de la fsla de 'Cuba.
--
Excmo. Sr.: En vista de lo.expuesto por V. E. ti eete
Ministerio en BU comunicación de 19 de junio último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar la
.coneesi ón de gracias hecha por V. E. tí los oñeíales, olases
é individuos de t ropa, guerrilleros y voluntarlos que se ex-
pre san en la siguiente relación, que da principio con el ce-
pitán del 5.° regimiento do Artilleria de Montaña D. Luis
-Blancc Pérez y termina con el cabo del primer batallón del
regimiento Infantería de Saboya núm. 6, Juan Morales de la
CnrrGra, en recompensa al comportamiento que observaron
en les combates sostenidos contra los insurrectos en el mes
-ds ft:b:ero último, con motivo de las operaciones realizadas
en dicho mea por la brignl1a 1.10 Oriente de Pinar del Río.
De real -orden lo digo ú V. ID. para su oonocimiento Y
demás efoctos. Dlcs guarde á V. l!:. muchos años. Ma-
drid 10 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
'1"4 agosto 189'1
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-Relación que se cita
--------~---------------------:----------------
ouerpOl Olue. NOMBRES Beeompem•• que le 181OOhotdR
Oomoa'lei sostenidos con el emmigo dumnte el mes defebrero de 1897. 1102' la brigada de Orietll6'ae Pinardel Río, . <
, dirigidapor el General Suát·¿Z hiclán , . ..
5.°reg. Art.1I de mont.:¡Capitan••••••.•. D. Luis Blanco P érez .••••••••••• '~oruzae1.a.·clase ilel M, érito Mil, ' • itar con
1." bón. del reg. luf. ' distintivo rojo, pensio-nada.de Gerona núm. 22 •• Oapellán ........ ~ José Clapez Juan............... .
Capitán•••••.••. ~ Luis Angula Escobar, ••.• ;., .•. ¡Cruz de La clase de María CrIstina.
Bón. de Ver ara, Penín- Otro............ ~ A!1tonio Mosquera ~inosa...•. '~ort1l!l de 1.aolase ~del MéritÓ"lÍilitAr ClOD
1 Ú g 8 Otro.. . . ••• • •••. ~ RICardo Otero Fernandez . . •• .• . ' d' 'ti ti 'I!U ar n m. .. ..... Otro... ....... ... ~Jo5é Suárez Barreiro... .. .. .. ... lS n vI:! rOlO. ,
Otro........ ••.. »A,Dsel.mo Urruca Guerrero .• " , •• ·jcru.1 d.e 1.... clase del M.erito :Militar con
1.er bén, deÍ reg, Inf. a d t t d
de Gerona núm. 22•• Otro............ ), Fernando Palacios GÓmez.. •.•.. ~s In IVO rojo, pensiona a• .
1.ir~bón.dehég. ·Inf.a ' . ' l '
de Baleares núm. 41. Otro ; ; ; ..... ~,SantiagoCuca, la Vinaixll., f'cm.z d,e ,1,.a-ola.se .del tMiihh :Miímfi:1ioh!iC. Cab.a Voluntarios
de Iberia••••..• • ••. Otro............ ~ Ceferino de Pedro Suárez • ••.•.. . dIStintiVO rOlo' .
1
1.or tenientéE. R. ~ ,Marcelino Soler Cuffi .•..••.•••• \Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
Bón, de Vergara t Penín- ' distintivo rojo, pensionada.
aular núm. 8 ••• •••• . , . . ' ~llJmPleO de capitán de la escala de reserva
Otro •.•••• •••••• , ~ Eloy Téllez Pascual.... '" •••••• por ésta y por la acción cPendencia~J 8
. de.enero de 1897. . .
1.er bón, del reg. Inf. a
de Canarias núm. 42. Primer teniente.. , Teodoro Carrasco Cuesta...••.••' Cruz de v~ olasedel :Mérito Militar ton
. . distintivo rojo, pensionada.
2.° teniente E. R. ~ Manuel Ooón Pínílla. •••.••••••• Empleo. de prioo6f. teniente de 1& E. R.
Otro. • • • . • • • • • .. . ~ Manuel González AloDso..•••••. ,Cruz de v~ clase del Mérito Milita,r con
. distintivo rojo. . .
Otro ••••••. , • • •. ~ Pedro Solano Cuevas ••.•••••••• ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar (lon
1.erbón, del reg, lnf.a Cabo......... •. ~ José Fernández Zaldir .....••.•• { distintivo rojo, pensionada. '
de Baleares núm. 41. Otro............ ~ Lope Laborda Pinillo Cruz de V~ clase del Mérito Militar (loa
distintivo rojo.
Otro............ ~ Angel Bustamante Barrenechea •• Cruz de1.a clase del Mérito Militar oon
, . distintivo rojo, pensionada.
Otro. ; s , ; .. .. ~ José de Jesús López Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
l' , /. distintivo rojo . .
1 erbón d 1 1 f ..'Otro....... •.••• ~ Francisco Dominguez Andrés ••.. Cruz de loa clase del Mérito Militar con
· • e reg., n. 1 distintivo rojo, pensionada.
,de Saboya núm. 6 .•• ~Otro. ••••• •• .••• ~ D.omingo Díaz Enrique ••.•.••• 'fa '.' d 1 a 1 d 1 Mé't Mirt
l.er bón d 1 I f alOtro.. . . . .. .. .. . ~ Florentino Iriondo Vara........ ru~.e.. o !lEle e n o llar con .
de Ge;on~ n~:;. :2:. Otro............ ) Abdón Andrés Grande.......... dIstIntiVO rala. ,
Otro............ »Lorenzo Farnández Martinez.••. 'Ioruz de 1.a clase tIel Mérito Militar con
I distintivo rOl'o,*'ensionada.lerbó d ' .l'
· n. el reg. Inf.aJOtro ..... ,...... ) Mariano López del Ricón r. ~
Bóde Canarias núm. 42.10tro............ ~ Juan Molinero Pascual.. · Cruz de loa clase 'del Mérito Militar con
n. de Vergara, Penin.~Otro. •• •• ••••• •• ~ Antonio Lozano Grau, . •. •. •. • •• distintivo rojo.
.....!ular núm. 8 ••••.•• {Otro............ ~ Oristóbal Fernándee Valdés .....
.llIlU. Cab." vOlnntarioel
de Iberia ••• ; ••.•••. Primer teniente •• ~ Manuel Cuétara Mendoza ••.•••• Cruz de La clase ' del Mérito Militar oon
. ,, ' , . distintivo rojo,ípensionada. '
. Segundo teniente. »José González Adrián .•.••...••• Cruz de 1." clase del Mérito Militar eon
Eón d y . distintivo rojo.,., .. " .. .~ . 'l~. ' ; ., ...
" " l _lt !lrg8Ja,Pemn. Otro ........ ! ... ~ Eduardo Alvarez Vázquez ....... Cruzdel.~ cla~e 'del U~*) -M.ll~r .e1on
1mAr núm.:.g . : : ....... , ' distintiTo rojo, ' pensionada. -,
. Otro ..•• ;.;..... ~ ,EstebanHernández Barajas (Cruz de V" clase del Mérito Militar con
Otro •.•••••.•••• ~ Josó Corrál! Caz'Jrla , J distintivo rojo.
I . . )cruz de plata dél~Mérito Militar con dis.
l:3argento ••••.••. Germán Cerezo Teruel. ..•...•'. . . . . tintivo rojo y. Ila pensión m.enaual de
" ' . . 2'50 pesetas,' rio vitalioia: . .
°Ottro.. • • .. .. .... JRoSé óPlaFY~ MLoreu .•... ~ ....•....•. }crUl de plata del ~Mérito Militar oon die.
ro. . • • . . • . . . . . am n lCO ozano.••.•. , •••. ~ . . • ti t' ' .
Otro Pedro Peñal'va Garcia. . . • • • • • • . • • • I?- 1:V0 rOJo.
. . ~cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
1 er b6 d Otro •.•••••••••• Juan Rosel1Radia.. • •••• •• • . • • ••• tintivo rojo y tilo pensión mensual de
· de Gu. el reg. Inf. a 2'50 pesetas, no vitalicia.
erona núm. 22•• Cabo•• ••••••••• Francisco Rivas Martinez...... •••• '
. O ' \tro .••.••.••••• José Clavete Casamayor .•••.••••.•
Otro •••••••••••• Luis Espinola Bocanegra.......... '
Otro ..••••••••.• José Rivera Oeras ........••.••.••. Crul de platadél Mérito Militar con dil'
Corneta •••••.••• Emiliano Cortés Gil ••••.• '.,. . • .•• •. tintivo rojo. '
Otro •••••••••••• Ignacio Martin Murillo ..
Otro •••••••••••• Juan Jimeno Pellijero ..••••.••.•••
Otro ••••••• ~ •••• lRoque ,Ruiz Diaz •••.•••••••••••••
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Soldado••••••••• Serafín Leonís Hernando••• .• •••••
Otro •••••••••••• Pedro Oampos Pulido ..
Otro •••••••••• " Orisanto Molina Sánchez.•••.•.••••
. Otro•••••••••••• José Ba8Elll Llaenna••.••.••. ..•••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Martín Fesí4"or .Cap~l ~ ., •••••.••••.
Otro.. .. • • • • .. •• Vicente Aliaga Romero.'~ •••• ; .....
Otro .••••••••• •• Andrés Molina Rue'da. ~ •••••.•.•••
Otro José Martell Puig.•. ; • ; ; •• ~ •••
Otro ••••• ; • • • • •• Manuel Lostres Perfagés'••• ; •••••••
Otro. • • • • • • • •• Doroteo Ayaro Fernández•••••••• ~ •
Otro. ~ Mateo Oostadl(Capell .
Otro •••••• ~ • • • •• Pedro Isern Alior •••• '••••••••••••.
Otro •.•• ; .••.•••• Antonio Lacuentra :Bístué ••••••••• •
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Casall!!! Mata••••••••••••••••
otro..•...•.•'... Juan Ciscar Sanra •••• .••••••• o.... ,
Otro. • • • •• • • • • •• Antonio González Márfil. • • . • • • • • . • ' . . .•. '- '
1 et bó d I !nf a Otro •••••••••••• José Oubota Isabal, ••••.•••••••••• 01't!1 ~8 pIa~a del Mérito Militar con iHI·
. .L;,n~.> -~ r~g: n,,' Otro •• .••••••••• Robustiano Villanueva Haro ....... tintivo rOJo.
1UI QlKOna-DuD!l. .QQ"·~O ' - M M F á d
. trQ...... •• .• •• arcos aya e.rn n ez•••••••.•.•
Otra•• ; . ; ••••••• JoaquinMartiuez VaIvarde•••• ~. ,.
Otro ••' •••••••••• Pedro Buquet Rivera••••••••••••••
Otro Frsnoísoo Alonso Robert ..
Otro •• ~ Oalixto Galindo Vives ••..••••••.••
Otro •••••••••••• Casto Solario Asunción•.•. ~ •••••••
Otro •• •••••••••• Domingo Altaba Monforte •••••••••
Otro •••••••••••• Félix Sarrias Ochos .
Otro.; •••••••••• Jerónimo Viana Yubera .....•••...
Otro•••••••••••• José Martin Oorña••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Enrique Bejerano Lsrlas........••.
·Otro Valentín Ramirez Morales ••••.••••
Oere•• l ••• ; ••••• Saturnino Fonseoa Garoíe ••.••••••
Otro•• •••••••• ~. Pablo Valdenarros Fernández••••• o
Otro Gsbíno Urbano López .
Otro•••••••••••• Ramón Martinez Navarro •• • ••. o... _
Otro ••• o •••••••• Agustin Anquez Moya .
~rácti'(lo La •..•• Ocistpbal Ruarte Tines •••••••• 0 ,0' • ¡cruz dé plátadel Mérito Militar con di8.l:3arge~to •••••••• NarCISO Yíñueles ~arin.: •• .• o ••• o • ~intivo , roío y la pensión mensual d.
Otro •••••• •••••• Hermógenes Moreno Hernández•.• o 2'00 peáéfas no vitalicia..
Otro Juan Montárez Toledo............ ' '
Oabo ; • • • • • • • • •. Fausto Martin Rodríguez .••••.•.••
Soldado••••••••• Manuel Pérez Domínguea••••••••••
Otro msteban Marin Garoili : .
mrcr•••••..••••. Pablo ViUanová Martine,.-•••.••••••
ot-rO'•••"; ..~ • ; ; • •. Rogelio Goneáles'Gómez '
Otro ••••••• ,••••• Florentino GómeaHueso '" ••.••••
otro Oristóbal Jarelo Recio .
Otro •••••••••••• P.etronilo SAnchezSánchez•••••••••
Otro••••••.•••••"Nemesio Vega Agudelo •. ;; •••••••. '
Otro •••••••••••• Melohor Méndez Expósito •••• " ••• '
Oabo ••••••••••• Gracíano Alvarez Heriiánd~z• ••••••
otro•••••••••••• Antolin ArevaUlIo Garcfa•••••••••.
~oldado••••••• -~ . Franoisco MendizábaT Lomar.•• ~ ••.
Otro José Romero Gámes •••••••••.•••.
Otro.' '••••••••• '•• Adrián Dornas Berradíllo •••••• ~ •.. .
l.er bón. del reg. , Inf.a atro Lueas Oelay Celaya ..:............ . .
de BaI.EI!t~. +1'. Otro.:.......... J uan P érez Carrasco • • . . • • • • • • •• •. Claiae'pfitiL del Ma!tto MlUtar' oeJA 4ft:
O~ro •••••••••••• Isaac Sánchez .•.•••• o,.... ••• ••••• •• tintivo rojo.
Otro ••••••••••• '. Pedro' VAzquez Barrera •••••••••••.
Otro •••••••••••• Pedro Urbano Mardien••• : •••••••.
Otro Bonifacio Avila Diaz .
Otro. • • • • • • • • • • . Jos é Barriga Lerma••.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Daniel Santana Frijo • • • • • • • • "•••••
Otro ••••••••••• o .Bl ás Fernández Mll;rtin.••••••.•••••
otrd•• ~ .... ¡ •••• ,Mateo Dlaz Conde ••• ; ... ; •.••••• o
Otr ó. ¡ • • • •• • • • •• Hipólito Domíngues Romero .•••••.
;:)tro••••••••••• .- Pedro Martín Garoía••••••••••••••
Otro •••••••••••• .José Iglesia San Martín ••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Marcial Sánchez Gonz,Ue¡o;••••••.•••
Otro•••••••••••• Julián Mefiana Bravo-•••••••.•••••
Otro. • • •• • • • • • •• Antonio Ponce Zafra ••••••••••••••
Otro •• , ••••••••• Antonio Santos Lópéz • •••••••• •• o. '
Otro •••••••••••• Angel López Sánchez ••••••••••••••. ,
Otro ••••••••• ~ •• .Severiano Herrera SAnohéz.••••••••
Cabo· ••••••••••• Manuel Martfne~~Canó•••• ••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Atoch~ FeinándeZ' ., •• -••••
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Ouerpo. NOMBRES BeeompeIUlII que 110 1.. oolÍoedeu
-
Ic abo ••••••••••• Jo sé Lozano López ••••••••••••••••Otro•••.•••••••• Enrique Benito Rodriguez••••••••••Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Romero Mena •••••••••••
Soldado .•••••••. Florentino Hidalgo González••••.•.
Otro•••,. ••••••.• Balbíno Sánchez Vadillo .••••• , •..•
Otro•••••••••••• Felipe NavasBodríguez.• ••• •••• •••
Otro Felipe Alvárez Redes .
Otro, ••••••••••. Joaquín ~eléndez Fernéndes..••.. .',
Otro •••.•••••••• Pablo Sáncbez Ib áñea•••••• •••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Antonio Canosa Casas .
Otro Pedro Olavijo Pínero oo ..
Otro. • • • • • • • • • •• J ~8~O Villares Rodriguez ••.•••••••.
Otro ••••.••••••• Clemente Martin Martin .•••••••• ••
Otro •••••••••••• Di,?go :Nopomuceno Rodríguez .••...~
Otro. • • • • .. • • • •• Baldomero Serrano Serrano ..•••••.
Otro '. •• Casfano ,Gllrciá:Gárcia •.•• l ••• •••••'
Otro. • • • • • • • • • •. Celeáiíño Torc én .Braulio•••••••••.
. Otro............ D~pi~lYá~quez Carballo.••••••••• ~
Otro. • • • • • • • • • •• Dsmíán Banchea Alonso . • • • • . . • • • .
Otro. • • • • • • • • • •• Evaristo' Gsrcía Groches •••••••••••
Otro Julí én Martin Martin ..
Otro Benito Ortega Cuesta .
Otro •••••••••••• Anilrés Vinuéaa Vinuesa..•••••. ••.
Otro.. .. • .. •• • .. Juan Gó!U€Z Gallego ,
/Otro••••••• " ••• Nicall.io Gómez Gallego••••••••••••
Otro•••••••••••• Marcelino Atisedra Jiménez••••.•••
1."bón. del reg, Inf.a Otro Hilario Caceres Plata ~ ..
de.Bslaerea núm. 41. Otro•••••••••••• Di~go Salvatierrl;lo Ruiz. .• " .••••.•.
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Martin Hemández •••••••
Otro•••••••••••• JerÓnfmó Torres Durán .
Otro J uan '::á:~FnÁñ dez Rodriguez.•.••. «:
Otro ••••••• ••••• Leopoldo Campos González•.••••••
Otro ••••••••••• , Máximo Terrón Avila•••••••••••••
Otro Julián SaÍns Garrido ..
Otro Pedro Ortiz Bívaa .
Otro •••••••••••• A!it9~JO ;Fl.~~qández Valle .•••••••••
Otro Pedro PulIdo Carrillo............. , ';'. . . ,
Otro. • • • • • •• • • •• J osé I~Qo .P éres•.••••••.•••.•••• " . Qrllz sl,~ :pJata d~l Méritó ·Militar .con'dll·
Otro•••••••••••• M!u~~no ,OlaY,a Sanz •••••..•••••••.: .th1~i.v:o ,9jo.
Otro. • • • • • • • • • •• T~lIlo~~o .Ang\llo Martín .••••••••• o'
Qtro ••••••••• .' •• Venencío Solana Rodriguez •.••••••
Otro José Oªprer~Suerra ..
Otro•••••••••••• Zacllf!l!-J! Mateo Blázquez• • • • • • • • • ••
Otro. • • • • •• • • • • • Juan Jiménez Muñoz ••••••••.•••••
Otro ••••••••••• • Victor Hernández Moreno • • • • • • • • •• .
Otro •••••••••••• Manuel Montaner Toledo•.•.•••.•.
Otro •••••••••••• Juan E?4nchez Bcdríguea. ~ .•••.••••
Otro Salvador Blanco Díaz .
Otro •• •••••••••• juan 'Caro 'F lores'•.••••• : ...•••• •••
Otro.. .. •• .. • Dainián' Bánchez Alonso .
Otro. • • • • • • • • • • • ..p~4J;o :QlJ.~ql~ Óarmelo•••••••••••• "
Otro•••••••••••• F¡;anci.6co Mirtos Rojano.• .••••.••••
I
Sargento. •• • • • •• ándrésLorenso Jíménes •••••••••• •
Cabo 0' .. Zoilo .Yinagre Vinaw~ .
Otro•••••••••••• Antomo Moreno Vízueta•••••••.••. .
Soldado. . • •• • • •. 'J osé Garcla Baira .
Otro. • • • • • . • • • •• Esteban García Martos ••••• ·••.•.••
Otro•••••••••••• AJE!ianq~oG ómez Alonso •••• ' .' " ••
Otro.. .. .. .. • Federico Sotelo Ouriel. ~
Otro Pablo Rivera Miranda .
1 . Otro.. .. .. .. Modesto Robles Martin ; ..
.~ bón, del reg, InU' Otro •••••••••••. Agapito Hemán Garo ís .
.e Saboya nüm. 6••. Otro •••••••••••• Juan Pérez Cano..••.•••••••••.•••
Otro•••••••••••. Francisco Dominguez Robles •••• '•••
Otro Antoi:iio'Casiiln Rodríguez. ; .•.••••
Otro •••••••••••• Antonio Manzllnedo Oabanillas ••••.
Otro. • • • • • • • • • •• ~~gino ,Pla,ta' Berrocal •••••••••••••
Otro•••••••••••• JoaquinR~al C~ñada.•••••••.••••
Otro.. • • •• •• •• •. Eusebio Murillo Ramos•••••••••••• \
Otro •••••••••••• M~ti~~lMarqu Velázquez ••••••••• '.
. Otro...... .. .. •• I!:ugep.10 :M;artin Sánchez ..
¡Otro •••••••••••• f!:1ias de la Calle Hernándea .Bó d Otro JOpé}l1~r~q9 4-révai!l. ; ; ..
n, e Vergara, Penln- \ . ' .
ilular núm 8 S t BI N ' " A t . ..' .: " , .. -.. .. ., ' .'
. . •. .•••••••. argen o. • • • • • • • 8S avarro ma •••••.• •. • • ... .'
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Sargento••••.••• Juan López Pérl z. . . • . • • • • • • • • • • • •~orut.Zt~e plat~ dellMérito 'óMilitar oon IdidS'
Ot P I Núf G i In IVO rojo y a penal n mensua 8ro.. • ••••• • • • • ascua nez arc a •.• ••.•••.•• ~ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Antonio Gareía Ga-eíe ¡oruz de pll;\ta del Mérito Militar con dis.
. tintivo rojo.
. - ~oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••••••••• '. Angel Sánchez Garoía •••• , • • • •• . • • tintivo rojo y la pensión mensual d.
2'50 pesetas) no vitalicia.
Oabo ••••••••••• A!mando .Ortega Viana tEmpleo de sargento.
Otro RICardo Jhneno Valero í
Otro •••••••••••• BIas Vivas Bonet ••.••.• , •••••••"•.
Otro•••••••• •••• Paustíno Espada Llanea•••••••.••.
Otro •••••••••••• J ulíán Rodríguez Santos ••••••• •••.
Otro Telesforo Prieto Montero •••••••• ••
Otro••• ~ •••••••• Mariano Cabrero Hemández••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Juan Pérez Mencio••••••••• •••• •••
Otro•••••••••••• Frsncíaco Barrionuevo Domínguez••
Otro Manuel Suárez Mayo ~ ..
Soldado.•.•••••• Antonio Cornejo Moya .••..•••••••
Otro•••••••••••• Adrian Rodríguez Delgado •• •••••• ,
Otro • • • • • • • • . • • • Bernardo Jolcina Baralcona •••••. "
Otro. • • • • • • • • • •• Celerino Domingo Alonso .
Otro ••••.••••••. Ezequiel Pons Valíño .
Otro•••••••••••. Felipe Rodríguez González••••••••.
Otro Floiltín del Pozo Jiménez .
Otro•••••••••••• Francisco González Broches•••.•.••
Otro Ignacio BIázquez Gómez .
Otro. • • • • • • • • • •• Fernando Ubán Martinez ••..•••..•
Otro •••••••••••• José Roque Rubio •••••.••••••.•••
Otro •••••••••••• José Rodriguez Fernández.••.••••••
Otro•••••••••••• Lorenzo López Sáez • •.••••••••••••
Otro. • .. .. • ..• • •• Martin Hernández Martín .
Otro. • • • • • • • • • •• Demetrio Ateneia Rodríguez.•••••• •
Otro•••.••••••••• Nicolás Arias Talavera•.•••••• ~ .••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Rqy Pérez.•••••••••••.•••••
Otro•••••••••••• Rufino Rodríguez Nogal •••. " •••••
BAtallón de Vergara; Pe· Otro... • • • •• • . •. :3~ntia~oMata Bánohes. ••••...•• ••
nineular núm. 8 ••••. Otro •••••••••••• 'I' íburcío González Bsutísta••••• •••.
' , . ; :."' . " "s ; " . . Otro Vicento Silva González .
Otro•••••••••••• Fructuoso Castillo Oano ••...•••...
Otro •••••••••••. José Villanova Tt-'rrado•••••••.•••.
Otro ... • ••.•• •• ' Fc:'rna?do Morel Tarraquino•••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con fu.
Otro •••.••••.••• Ase!l81o Romero Oarballo , • • . • •• • .• . tintivo rojo.
1Otro. . • • • • • • • • •• Fetipe Valle Lozano ...•.•..• •• • ••.
Otro .••••• •••••• Nioasio Requillo Fernández.• . . • • . " ,
Otro •••••••••••. Tomás Chumilla Vivanco ••.•.•.••.
Otro •• ••.••••••.. Manuel Palacios Roso ..• ••..•••.••
Otro. • .. .. .. Manuel Iglesias García ..
Utro ' Bernabé Aliseda. Oerrato ~
Otro •••.••••••• -: Lamberto Días del Campo •••••••••
Otro •.••••••••• , Franoisco Rodriguez Toreno ••••••• .-
Otro ••• ••••••••• Vicente Valverde Cecilia •••••••.•. •
Otro •••••••••••• Pedro Flores ·Laja .
Otro Hilarlo Bello Sierra ..
Otro•••••••••••• Francisco Oarretero Roman ••••••••
Otro ; José !lade Qtiirós .
Otro ••••.•.••••• Dionisia Garoís Moreno .
Otro ••• •••••••.. Rsglno Moreno Alonso .
Otro •••••••••••• Rafael Sánchez ViIlena •.• : •. •..••• .
Otro. • • • • • • • • • •• Domingo Martin Raneras ...•..••••
Otro •••••••••••• José Roig Torcat..•.•.••••••••••..
Otro•••••••••••• José Arenas Expósito .••••••.•.•••
Otro. • • • • • • • • . •• Alfonso Cuadrado Gltrcía •••••.••••
Otro •••.•••••••. Jo!é Pareja Rodríguez .••••• .-••••• •
Otro Ponoíano Vilhma Parra .
Otro •••••••••••. Manuel Sabroso J íménes••••••••.••
Otro, ••••••••••• José Villena Carrión •• ••••••••••••
Otro •••••••••••• José Villaplana :Oanet ••.••••••'• •••
[Otro•••••••••••• José López Oant lS ••••. '" • •••••••
Otro•••••••••••• Eduardo Ortiz Heras ••.•••••••••••
Otro:••••••.••.• Juan Iglesias Buyón•••••••••••••••
8tro •••••••••••". Ignacio Oalviño Varela .•••••••••••tro ••••••••••• '. Carlos QuirogB Vida!. .••••••••••••
Otro••• ; •••••••• Andrés Paz Ferreiro.•••••••••• .•••
Otro. • • • " •••••• Juan Pérez R~ntero •.•••••••.••••"••
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Soldado •••••.•. " AguBtin Capilla Sierra .•.•.... .... 1
Otro•••••••••... Domingo Raura Oamaño •......... '.
Otro •••••••.•..• Julio Calvo Vázquez .
Otro•.••.•....•• Félix Lorenzo Prieto ..•.•. ' .
Otro••••••••.. .. Manuel Ródriguez P érez••••••.. •..
Otro•.•.•••..... Agustin Monelo Clemente , ..
Otro. • .. . . • • • . .• Cesáreo Delagdo Pérea .•...... , .
atril ••••..••.•.. Eduardo Osuna Ferrer... , ..... , .
Otro••.•••••.••• José Serrano Blázquez.... . .....•.
Otro•..•..•••... José Ferol Gil•.•••.•.•••• .. •... ..
Otro. • . . • • • . . . .• CrispuloSánchez Pulido ••• .... , •.
Otro.•..••••.•.• Martin Tendón Narciso.•.•..•.•..•
Otro , Martín Garcia García , .
Otro.....••....• Mariano Moreno San Juan...•....
Otro ..•..•••.•. , Martín Bamíres Sáez •...••••......
Otro. • • . • . • • • • •. Pedro Alarcón Guirado ...• , ..•....
Otra.•...•..•... Meloher Tamayo Romero•........ .
Otro ...•.••..... José Muñ óz Bodríguez .
Otro•..••.•...•• Francisco Sánchee Diaz ..•.......•.
Otro•.. ' Remigio Muñoz Gare ía •...........
Otro.••.••...... Juan Rodríguez Montedeoca : ...
Otro ...•.....•.. Antonio L ópez Pardo " ..
Otro•.......•..• Alfonso Símarro Oliva ..••..... ...
Otro•.....•... " Nemesio Nieto Toledo .
Otro•...•.••••.• Federico Gallego Rsu.íres " •••••••
Otro•...•.•.•..• JoséBarrera G ómez..... , ....•....
Otro•...•..••... Juan Fernáridez Gallardo .
Otro•....•.• ...• José Ventura Arriano •... •.....• , .
Otro •...•.•..... Ambrosio Cuca Sierra.•...........
Otro •.....•... ,. José Pareja Ramos.•..............
Otro ••...•..•..• Saturnino Nieves Gazo ía••.. " .•••.
Otro , Juan Pajuela Blanco .
Otro José MercMri Aguilar•..•....• , .•.
Otro•••••••..... Sebastián Vaquero Oabezas .....•.•
Otro••.•.•..•. " José López P érez •••.•••..•• , , ••. .
Otro. • .. . . . • • Andrés Pascual Salas ..
Bón. de Vergara, Penin- Otro.....••..... Danlel Muñoz Abelleira ..•...•.... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
8ular núm. 8 •.•..•• Otro •..••.•..... Damián Vázquez Ponoe.••.........{ tintivo rojo.
Otro ••• ••••••••• Ricardo Sauce Campo "
Otro •• : ..••..... Manuel Cid Marcos ............•..
Otro ¡Ramón Nogués Puyol , .
Otro •..•••••.... Virgilio Montado Fernández.•.•.• .
Otro••••••.•..•. Manuel Gsrcía Garcíe, •.•.•..•.. , .
Otro•••••••••..• Abelardo Fernández López •••...•..
Otro. • . . . . . • . • .• Domingo Diaz López..•..•........
Otro Eloy Paoha Agudo .
Otro. . . . . . . • . . .. Pascual Ferrer Francisco .........•
Cabo ••.•••.•.. , José Moret Prast....•.••.......•••
Otro Celedonio Bueno Yágüez .
Otro Pedro Cuita Redondo. ~ •••. , ..•...
Soldado .•..••.. , Antonio Cortes Murillo ••.•....... '.
Otro. • • . • . . . • . .. Severo de San Leonardo ••••..••.•.IOtro " Miguel Moreno Oervera .
!Otro Francisco Yila Prast .
I Otro. • • • • • • . • • •• Francisco Redondo Ramirez > •••••
Otro. • • . . . . . . . .. Manuel Forcada Rossell ••. . , .. : •..
Otro .•..••...•.. Gregario Quijano Lucio••......••.
Otro••••••••. , .. Victoriano Bodra Blázquez •.......
Otro .•..•• ! •••• '1 Salv.ador I~1fllnte Torres ........•.
Otro..••••• ••. .. ¡MarIano CId Cáoeres •••.••..••... ".
Otro. • • • • • • • • • .. Andrés Sánchez B'ernándes ...•••..
Otro••••••••••.. José Mora Eseamilla ',' •..•.•.
Otro. • • • • • • . . • .. Diego Osario Braza .
Otro Emilio Tallón Blanca•... ,... ..• .
Otro••••••••••.. José Moreno Laborda •••••..•••.••
Otro•.•.••••.••• Manuel del Pozo Jiménez•..••••..•
Otro••••••••..•• Eleuterio Gómez Dominguez •••••..
Otro•••••••••... Pedro Sánehez Catero .••.••.••.•••
Otro. • • . • • • • . . .. Leonoio Lara Solar •••..••. .••••••
Otro•••••••••••• Martín Tello Romero•.••••••••••. ~
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Gareís Mingacho••••••.••.
Otro ••.••••••••• Raimundo Laguna Redondo •••••.•
Otro •••••••••••• José JUJ~Oarricado•.••••••.•..•
Otro ••.•••••••.. JURl! (jalW~J'a Caballero .
Otro••.••••••••• Pe~lp f,¡ópez Gómez, •..••• , •.••
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SOldadO. • •• • • • .. Andrés Silvestre Carrera .•.. •.•... \
Otro. • • • • • • • . • •• Antonio Remedios Gallego •..•...•
Otro. • • • • • • • . ••. Gregorio Villalanga Clemente . . .. . •
Otro. • • • • • • • • • . • Victoriano Palencia Parjero •. •... .• \
Otro •••••••..•.. Antonio Copado Lima••.•.•..•...• ;
Otro •.••••••••.• Julián Castaño Bermejo•.•• '" .•.• I
Otro •...•••••••. Salvador Rsmíres Pérez•••...•...•
Otro. • • • • • • . • . •• Antonio Gómez Alonso .•.•. . .•....
Otro •••••••••• " Pedro Marmidia Solar••• .•..• •...•
Otro •••••••••••. Francisco Navarro Sánchez . . •.•..•
Otro ••••••••••.• Miguel Pérez Galesno•.••••...•..•
Otro. • • • • • • • • • .. Francisco Hidalgo Santiago ..•. ...•
Otro Francisco Rey Arias .
Otro. • • • • • • • • • .• Esteban Pedrero Fuentes •••.. •...•
Otro ••• •• '" ••.. Juan Villar Prado••••••.•..•••..•
Otro Miguel Páez Vaquero ..
Otro Juan Requena Córdoba .
Otro. • • • • . • . . • •. Manuel Garoía Farnández• . ... '•...•
Otro ••.••••••••• Juan Muñoz Miñana..••.. '..•• " ••
Otro ••••••••• •.• José Carrascosa Galarza •••••.•..••
Otro••••.•.••.. , Rufino Batro Jerez••••••....••...•
Otro••.•••• ••... Luis Cerro Paz .•••...• .•......•••
Otro. . • • • • • • • . .. Manuel Martin Torres •.••...•.•.••
Otro ••••••.•.... Francisco Jaramillo Bellido .•. ... .•
Otro •..•••••• ..• Antonio Llanea ]'ernández•.•••••. ~
Otro. • . • . • . • • • •• Fernando Gareía Gareía .••.. •.••••
Otro •• , • • • • • • • . . Timoteo Santana Sánchez...••..•••
Otro •••••••••... Luis Hernández Vabearaz .
ptro .. •••••••.•. Esteban González Galán.•••••..•.•
Bó d V P • btro Felipe Nieto Martfn .n. e argara enm- Otro R ó P dOte1 ú 8 . • • . • . . . . . . . Ilom n ra o ro.. •....••..•••
su ar n m. ..., Otro , Bosendo Jover Camino ..
I~~ro• •• , ••• , • • .• Andrés Prior Ermtda, . . • . • . . . . • • .. Cruz de plata del M~rito Militar oon diI·
¡vtro, •.•••••.••• Laureano Juso Avalle......... .... tintivo rojo. .
Otro •• • , •••••..••José Castro Arca .• • . • . . • • ... • • .. • •
Otro ••••••• " •.. José San Jurjo Castor • ••.•.••..• ••
Otro ••• ,., ••.• ,. Antonio Oalvíño Rodríguez ..•..•• ,.
Otro ••••• •• ••••• Antonio Alvariño Villares...•..•••
Otro: José Oviedo Requena , .• ,'.
Otro Manuel Marmendi Roch ••• •. ....••
Otro Manuel Sánchez López ..
Otro •••••••••• " Timoteo Ruiz Banehez...•..••..• , •
Otro •••••.• • • , " Generoso Fraile Herrero .•••••... •.
Otro ••• , ••• •.••. Manuel Garoíe Castro •.•.••...•.. •
Otro. • • • • • • • • . •. Sandalia González Adrián... .••.•.•
Otro •••••••••••• Antonio Ruiz Duarte , " '" .. '" " .
Cabo••• , ••••.••• Ricardo Monleón Martfn••••••.••..
Soldado. • • • • • . •. Vicente Escribano lllorqui. ...•.. ••
Otro •• , , • • • • • ••. Florentino Martinez Blanco ......•.
Otro. • • • • • • • • • .. Jesús Gómez Lermas •••• •••. , ..•.•
Otro •••••••••••• José Pérez Gómez..... .••• . . .•. •.
Otro •••••.••••. , Desiderio Lópes Fraire .•.•........
Otro .••••••••... Manuel López Pérez .•....... ••. ..•
Otro ••. , ••••..• 'lFranc~scoCabaleiro Porto...•.'...•
Otro ••.••. , ..... Antomo Pérez Castro ..• ~ •....... , ,
Otro ••.• : . • • • • •. Mateo Carrasoo Garcfa." .
Otro ••.•••• '. • • •• Bernardo Bruo Camarena•...••...•
Otro. • • • • • • • . . • • Arsenio Romero Carrillo •••.......•
Otro.. .. .. .. Luis Sierra Barbado !
Otro .•• , ••••.••• Francisco Jiménez Slria }
Otro , Eusebio Gónzález Jiménez ..
Otro ••••••••••.. Venancio Mera Expósito .••..•..•. ~Cruz ele plata del Mérito Militar con dis·
Sargento. , .•• , .• Mateo Ramos Carrasco • . . • . . . • . . • . ¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
. ' 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo Damián T, bías Borrega ..
Otro. • • • • • • • • • •. Francisco Criado Rival .•••.•...•..
Soldado.••••••.• Jesús Bermúdr s Juáres ••••..••.•.•
1.'1' bén. del reg , Inf. a Otro • • • • • •.• • •. • • José Rom.ánBejinea............... . .,
de Oanaria'I!J.núm. -4.2. Otro Manuel SIlva MartIn Cruz' de plata del MérIto Mili"r oon ~.
Otro •••••••••••• Juan Delgado Labrador , . . • . • tintivo rojo.
Otro. • • • •• • • • • •. Cipriano Maria Gómez , ...... .•.. •
Otro ••.••••••••• Ceferino Soriano Garcfa .. , •..••..•
Otro Justo Martfnez Sánohez ..
Otro ••••••••••.• M~nuel de la. Cruz Cabrera,.• ~ •..•. "; ,
' ..' -" : ::. - ... ..
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Soldado. • • • • • . .. Félix Blázquez Fernández••••••.. •.
Otro. • • • • • • . • • .• Rafael Vera Garoía .••••. ••••••.••
Otro. • • . • . • • . • .• Ramón Gonsálea Ponce ••.•••• ....•
Otro •••.•.••••.• Celestino Guillermo Expósito: ...•••
Otro •••••.••••.• Julián Muñoz Maquedo ..••.••• .•••
Otro ••••• ••••••. Manuel Pazos Lama .••••.•..•••..•
Otro ••.••.•.••. , Fernando Solis Avila ., • • • . . • • • • . . •
Otro ••••.••••... Juan Cabral del Pino..•.•.•.•.. •.•
Otro. . • • • • • • . • .. Ildefonso Rodriguez Periáñez .••..•.
Otro •.•••...•.•. Oríspulo Luces Merino •• •..••...•.
Otro. . • • • . • . • • .. Francisco Albalá Albalá ••..•... .••
Otro .••••.•..•.. Juan Trujillo Alba ..••••••.•...•.•
Otro ...•• •.••..• Martin Garrido Valle •••.••.•••....
Maestro armero •. Pedro Ciaroin Irimo • • • • • • • . . • . . . . .
Corneta .•.••••.. Pedro Hernández Salvador•...•..••
Soldado • • • . • . • Juan NlÍñez Sánchez .•••.•••.•....
Otro •.•••••.••.• Silvestre F ernández Estrella••...••.
l.er bón. del reg. Inf.a Otro ••••....••.. Níoasío Giircia Castro ••.......•..•
de Canarias núm. 42. Otro •.•• ••••••. • Esteban Manglano Gómez. • • • . • . . ••
Otro •..•• " ••• •. Teodoro Leal Lozano •.••.• •.•..• • •
Otro •••••.••"• •. • Francis~o ~artin Ricón ...•..•. 1• ••• Cruz de plata del MérUo Militar con dls-
Otro •••.•••••• " Demetrío GIl Garoía ••••......•.•. ) tintivo rojo.
Otro •...•••••. " Diego Acedo Sandino••...•.... .••.
Otro. • • • • . • • . . .. Ceoilio Aparicio G ómez.••••. • • ' .' • •
Otro •.• •• •••. '" Tiburcio Parra Navera •.• •. .. , ... •
Otro. . • . . . • . . . .. Luis Gons álea Pastor•••. .• • .... ••.
Otro •..•. '" ..•. Gabino González Valle....•... • •. "
Corneta.. .••• •. Diego Pantrigo Polo•••.•..........
Otro •••.•.•••• ,. Basilio Yuste Yuste ••.. , ••.•.•...•
Otro ...••••....• Juan Jaén Ramirez.••••.•• ....•. '.'
Otro ••.•. •...•. . Francisco Velarde Miguel. ....•..••
Otro • .• . • . . • • . . . José González Gil ...•••.•. •...••..
Otro • • • • • • • • • • • • Mamerto de Pablo Subía.••.•••..•.
Otro •.••••••••.• Miguel Lozano Cano .•••••..•.•• r•••
1 b Otro ••••••••••.• Antonio Fernández Gonzales••••••.•or ón, del reg. Inf. al
Idde ~paña núm. 46 . Soldado •• •••••. • Francisco Garcia Mata•••.•.••• ••.".
em el Infante n.O 5. Otro ••••••• ••... José Villarroya Domingo ••...•.•.•
Guer. a deBahiaHonda. ¡Guerrillero ••... • Atilano Fuentes González . •.....•..
(Otro ..••.•••. ~ . Ricardo Socarras Aco!ta••. ••••••••
Idem de Carenero••••• ¡Otro•.•...••.••• Manuel González Garcla••..•.••••.
(Otro .••••.•••••. Cosme Sordo Maroos ••••....• , •••
I ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
dargento ••••••.. Justo Garoía Trujillo.............. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Cabo .••..•.•• " Diego López Montesinos . •.••..••.•
Gperrlllero .••. " Juan Gómez- .
Cab.n, guerrilla de San Otro•••••.••... • Manuel Blanco Eloy••••. •.••.••.••
Diego de Núñez n.? 1. Otro ••••••.•...• Wenoes~~oEchevarria Hernández .••
Otro José Calldes Dorrestre .
Otro. • • • • • • . • • •. Tomás Rodríguez Pérez ..•.••.• .•••
Otro •..• ..•.•... Tiburoio Rniz Chipi. .
Otro Ricardo Ruiz Chipi.. .
Otro ••••••.....• Dionisia Junco Vélfz•.•.•.•.....••
. jSargento ..•••..• Valentin Urtiaga Bilbao ...•••...••
Caboa, guerrilla de Mé- Guerrillero.. . . • . Feliciano García Prieto .
xíoo núm. 1 Otro Pedro Sánohez Albes .
Otro " Pablo de Caso Guerra •.••.. ' .' •.• ••
Otro ...•.•... • '.' Ramiro Carrera Ou é., • • • • . • • • . • • .• CrlUí de plata del Mérito Mili~ con dís-
Sargento .•...... Manu~l Suero Montes. . . . . . . . . . . . . tintivo rojo.
Cabo ...•••••... Antonio P érezFernéndez ••.••.•.••
Otro. . • . • • • • • . . . Emilio Rodríguez Barrio . •.•..•••..
1 e~ Voluntario •..•.. Demetrio Muelas López •••...•....•
• Velscuad~ón del re.g. Otro ••...••..... Salvador Ramirez Cuba .•••.••..•..
o untaríos de Ibería, Otro ••.•••••••.. Ramiro Fernández Núfiez ..••••... .•
Otro ••. •• •••.. " Juan Abreu • • •..••• •••••....•.•••
Otro •• •.•••••.. . Domingo Duque ••• ; •.•• ..•••....•
Otro •••••••••.•. Antonio Ramirez Ouba .•..•.•••.••
I Otro •••••••••.. , Antonio Luis Rodríguez •. ..••.•.••¡Sargento • ••••• " Fulgencio Aqueria Cuella.... .•..••Cabo •• • • • • • • • •. Avelino García Gutiérrez •..•.•...•2.0 escuadrón del reg, Otro David GonzáIez .Voluntarios de Iberia. Otro ••• •: .•• ;;••. Enr~qu~ Sandiero Lorenzo . •...•.••Voluutarío 1. '" Bonifacio Blázquez González /
Otro •...•.••.... Eduardo Torres Rodríguez .
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Voluntario 2.° •.. Juan Valdés Calzadilla.•....•..••. 1
Otro ••..•••.•• , • Manuel Meigorriel González .•..•...
Otro ...•......•• Bernardo Lago B'emándes•...••.••.
2.oescuadrón, regímíen- Otro ....•..... ,. Baímundo Cos González "
to Voluntarioe de Ihe- Otro.•.....•.... Juan Santi Yebra ..........•...•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dia-
ria Otro _ Victor Santa Maria Expósito....... tintívo rojo.
Otro .. " , . José Traviesas Calvo•... '" .. , .
Otro ...•..••.... Ramón Gonaáles Vázquez. '" .
Otro. ~ • • .. .. Pedro Castro Martinez .
Heridos en el poblado de «Bahia Honda», el8 de febrero de 1897 .I ¡ 'Cruz de plata. del Mérito Militar con dís-
Bón.deExtr¡qmadura,15¡Soldado••....... ¡Manuel RuizArévalo .....•.•.•..•. ·1 tintivo rojo y la pensión mensual de
1 ' , 7'50 pesetas, vitalicia.
J!ín, los puntos donominados cLomas de Rubí», «Sien'a d« las AtlifJws», «Bicü», «Üleaqa»; «Loma del Mulo»,
, y «Cufetal de Setero», el 21 (le febrero de 1897
[
Primer teniente.. D. Daniel Cabo Verde _, Oruz de La clase de Maria Cristina.
Eón. de Vergara, Penin- Otro.... •..•.... > Simón V"istuerSerrano. " ,. C,rri~ ~e ~.a ch~se del ~érito Militar con
snlar núm. 8....... , distintivo rojo, pensionada. ,
Soldado , .•.. , Benito Cordero Duarte .•••..... , . ,)Idem id. y la pensión mensual de 2'50
l.ar eso. Oab.a Iberia 1Cabo oo. Inocencia Matute Oogollndo.•. oo •• J pesetas, vitalicia. J
.Soldado........• Faustino.Martinez Echevarria [Idem id. de 7'50 pesetas, vitalicia, .
Otro. • . .. • •• . . .. Joaquín Romero Verde ....•...... '1 . .
, Otro. . . . • • . . . . .. Santiago Asensio Pastor ..•........ , Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
. Otro ....•...•... R~fael Domínguez Burrero / tíntívo rojo y la pensión mensual de
Otro RICardo Pérez Casado \ 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro Juan Llorente Marin•.............
Bón. de Vergara, Penín- Otro •...•..•.•.. José Sánchez Baena••••. , .•. " .•.•
sulsr núm. 8 Segundo teniente. D. José González Di8Z••.••••.•..• 'ICruz de 1."' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Soldado ...•..•.• Domingo Femández Rodríguez .... 'je d 1 t d 1 Mé't M'l't d'
Ot Q . ti Al P'I t ruz e p a a e n o llar con 1S,ro. •. . •• • • • . •. Uln n onso 1 o o••.••.••••• , • . t' , 1 ió 1 d
Ot C . , Prí t L tm lVO rojo y a pensi n mensna ero. . . • . . • . . . . . aSlmlro ne o ara.. • . . . . . . . . . . . 2 50 t . l"
Cabo •••••••...• D. Julio Garcia Domenech......... ' pese as, no vrta ioie. .
Enpotrero «San José» Ó «Chaoho ,.'lfart·et·o», el2 de febrero de 1897
1.er bón, del reg, Inf.al 1 ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Sabaya núm. 6•.• Soldado ....••..• José Carvajal González............ tintivorojo y la pensión meneual de
2'50 pesetas, vitalicia.
, En c Oharco .Azul» y e Caoba», el lB de febret·o de 1897 .
Bón. de Vergara, Penín- I • )Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
sular núm. 8 Soldado IIDoroteo González Belayo..........• ¡ tintivo rojo y la pensión mensual de
, , 2'50 pesetas, no vitalioia.
En cMarsán», el 14 de febrero de 1897 , ,
" . . ~cruz de plata del Mérito Militar con diil·
Guerrilla Teresa •.... " Guerrillero•....• Garardo Negrete Quitiones .•••.... , tíntívo rojo y la pensión. mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
Idem de ~éxico ...•... Otro ••••.••••••• Angel Villar Villar .•••••..•••...••¡Cruz de plata del id. con id. y la pensión
Bón, Inf.n Canarias, 42. Soldado••.•••... Juan González Gamarra { mensual de 2'50 pesetas, no vitalicia.
, En «Loma Bejarano»; el 19 defebrm'o de 1897
l.er bón. del reg. rnf. a, ,. ' ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Canariatl núm. 42. Soldado•••.•••.• José Borrella Martín. ..•. .. ..••• .. tintivo rojo y la pensión mensual de
. ' 7'50 pesetas, vitalicia.
, En potrero «Mat:iel», el 4 de febrero de 1897
Ese. Oab. a VOluntariOS\ I jcruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Iberia Baldado Bartolomé Slllaces Gutiérrez · tintivo rojo y la pensión mensual de
. , . 2'50 pesetas, no vitalicia.
En ~A.f1Úuira», el 19 de febrero de 1897 '
bó d 1 I f .1 l' G íad J ú lCruz de plata del Mérito Militar con día-1.er n. e reg. n. íCabo • • .. • .. .. •. AntoOlo arc a e ea s , tintivo rojo y la pensión mensual ila
de Baleares núm. 41. ~SoldRdo..••.••.• Oayetano González Méndez••••••••. , 2150 pesetas, no ,vitalicia. .
En cSitiQ Jugenio», el8 de Jebret'o de 1897
I ' . )Crus de plata del Mérito Militar con dís-
1 er bó ' d 1 1 f It)SOldacio" ••••••• Tomás de Diego Núfíez........... tíntivo rojo y la pensión mensual de• n, e ~g. IJ. • 7150 pesetas, vitalicia.
de Baleares numo 41. . ~oruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •••••••••.•• Cal1xto Carpetano Pérez....... •• .• tintivo rojo y la pensión mensual de
ldem de Sabaya núm. G'lcabo ••••••••••• Juan Morales de la Carrera... •• ••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
, 1 ,
Madrid 11 de agosto de 1897. AzoÁBlU.GA
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de abril último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien conceder la
cruz de tercera clase del Mérito Militar con distintivo r i jo,
al coronel de Ingenieros. D. Sebastián Kindelán y Sánehez
Griñán por .los servicios p restados para la defensa de los
puertos de Matanzas, Oieníuegos, Santiago de Cuba y Guari-
Unamo, ha¡¡ta la citada fecha de 11 de abril del corriente
a~. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectes consíguíentes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto 'de 1897. .
ÁZCÁRRAGA
Señor General en ;¡ef~ del ejército de la iala de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. ' E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de junio del corriente
año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del"
Reino, por resolución de 3 del actual, ha tenido abien con-
ceder el empleo de coronel al teniente coronel de Infanter ía
D. Silverio Ros Souza, en recompensa á los servicios presta-
dos y hechos de armas ocurridos desde el 2 de noviembre
del año próximo pasado hasta el 25 de marzo del corriente
alío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto ~e 1897.
AzóÁRR,AGA .
Belior General en Jefe del ejército de la iala·de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de junio del corriente
año, el Rey (q. D. g.), yen' su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 3 del actual, ha. tenido á bien
conceder la cruz de tercera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, al coronel de Voluntarios de Caballería de Cien-
fuegos, Dragones de España, D. Luia Ramos I;z:q~er~o, en re- .
compensa a los servicios prestados y hechos de armas oeu-
rrIdos durante el mes de marzo último.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectoa consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1897.
. "
AZC.ÁnRA<~A
Befior General en Jefe del ejército de la ~la de Cuba.
•••
Excmo. 8r.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 18 de junio último, el
Rey (q, D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resoluoión de 3 del"actual , ha tenido á bien conce-
der el empleo de teniente coronel al comandante del primer
batallón del regimiento Infantería de Alave núm. 56, DonD . .
onnngo AloDSO Guerrero, en recompensa al comportamiento
qUe observó en el combate sostenido contra los insurrectos
en Potrerillo (Villas), el día 21 de enero del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y~ctos conSigUientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
drid 12 de agosto de 1897. .
AZCÁRRAGA.
Bellor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
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Excmo. Br.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio ensu comunicación de 5 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regente del Reino, por
resolución de 5 de mayo siguiente, ha tenido á bien conce-
der la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, pensionada, al comandante de Caballería D. Isido-
ro Lafuente Vázquez, en recompensa al comportamiento que
observó en el combate sostenido contra. los insurrectos en
las Lomas de Casas y Tumbas de Torino (Pinar del Río), el
día 27 de septiembre del año anterior.
Da real orden lo dígoé V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DiOR guarde tí V. E. muchos afias.
Madrid a de agosto de 1897. .
. AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe de del ejército de la isla de Cuba.
.s.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 16 de junio del corriente
año, el Rey' (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino. por resoluci ón de 3 del actual, ha tenido á bien con-
ceder mención honorífica al comandante de Caballería Don
Andrés Saliqaet Grillot, en recompensa al comportamiento
que observó en la acción del Plátano, ocurrida el 7 de di.
oíembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agostode 1897.
AZCÁRRAGA
Senor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cuba.
~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por Y. E. á este
Ministerio en su comunicación de 11 de julio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de cruz de primera clase del Mérito 'Mili tar con
distintivo rojo, hecha por V. E. á favor del capitán de °la
Guardia Civíl D. Justo Pardo González, en recompensa á los
servicios prestados desde el 26 de abril del año próximo Pilo'
ssdo hasta el mes de marzo del corriente año.
De r~~l orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos.consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1897.
ASOÁRBAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cluba.
..~
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 16 de junio última, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
resoluoí én de 3 del actual, ha tenido tí bien aprobar la con-
cesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é in-
dividuos de tropa del regimiento Caballería de Villaviciosa,
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el teniente coronel D. José Zaba1za Iturriria y termina
con el soldado Maullel Gómez Couto, y otorgar á los ' jefes
propuestos po~ V. E. en la misma fecha, las que expresa
la relaci ón citada, en recompensa al comportamiento que
observaron en el combate sostenido contra los insurrectos en
la cLoma de Auras> (Habana), el dia 4 de abril del corriente
año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 12 de agosto de i897.
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroito de la isla de Cluba.
- , -
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Relación que se cita
" i. ¡ ~
Recompellll~ que •• 1.~eden
w_ / --:--
'I'eníente eorenel. D. José Zabalza Iturriria•••.•••••.}cruz de 2.& clase del Mérito Miütar ClOD
Comandante..... ) José Peláez Cardiff.... • ••••• • • • distintivo rojo, pensionada.
Oapit árr, . • •.• . •• ) Antonio Zuzuárregní Flores ••••• ¡Cruz de, 1.~ clase del Mérito Militar. oou
, . distintivo rojo, ,pensionada .
Otro.. .. •••••••. ) Pedro Cifre Zambrano .••••••••• ¡Cruz de La clase de Maria Cristina.
Otro f ) Guillermo Fernáhdez de' Velasco)Oruz de 1,11, ' clase del Mérito MiUtar oqn
. • •••.••••••• { y Balí, Conde de Oropess .•••5 distintivo rojo.
Primer teniente.. ) Joaquín Oavero Bíohar.•••••••• ¡Cruz de La clase de Maria Orlstína,
. Otro.. .. .. • . • • .. ) Basilio Losada Pascual .........
Segundo teniente. ) Manuel Garcia Bánchez •.•••..•• Oruz de La clase del Mérito Militar con
Otro. ~ ' . . . . . . . . . . ) Antonio Barral Beira, .•• . ••••.• distintivo rojo.
Médico 1.0...... ) F élix Echevarria Ugaína •••••••
Sargento ¡ •• Leoncio Tojal Brea ..
Otro•••••••••••• Francisco Falo Gandes. .• ••••..• •• , .
Otro ••.••.•••••• Alberto Melando Mariscal•••••••••• ' Oruz de plata derMérito Militar non dís-
Otro.. • • .. .. .. •. Evangelio López García.; .. .. .. ... ' tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro J~sé ~uete Pérez :.......... 2'00 pesetas. -
Otro •••••••••••. Victoriano Guerrero ReCIo •••••• '-'••
Otro .••••••••••. Eduardo del Hoyo Alvarez .
Otro. • • • • • . • • • •• Angel Lozano Hernández ••••.•••..
Cabo .••••• ~ •.•• Manu~l G.onzález Alvarez .••••••. ':JEmPleo da sargento.
Otro ••••••••••.• Ignacio Pinedo Pérez....••••••••••
Otro •••••••••••• Patricio Aláez Garoía.•••.••••••..• ¡Oruz de plata del Mérito Militar eon dis'
tintivo rojo.
Otro. : .••..••... Manuel López Vilar .. ••.••...•••..¡ .
Otro. • • • • • • • • • •. Modesto Soto Conde ...•..•••..••.
Ot,ro •• :. ; José Oohoa Arisola Empleo de sargento.
Otro .••••••.•••. Franofseo Alonso Llanas .
Otro .••••••••••• Angel Rivas García•••.•••••••.•••
Otro •••••••••••. José Llurda Muñoz .•.•.••••••.•••
Otro Víctor Rubio Fernández ..
Otro •••••••••••. Jo.sé Uceda Ibáñez ••••• " •.•••••.•
Otro. • . • • • • • • • •• Francisco Fernández Cuadrillero •••
Otro •••• .- . • . • . •. Gregorío Lafuente Pemándes••••..
Reg. Oab.~ de Villavi· Otro .••••.•..••. Hermenegíldo Igelmo Campos •.•••
olosa••••••••••••••• Otro •••••••••••• Nicolás Fernández Carballo ••• •••••
Otro Manuel Oavero López ..
Otro ••••••••.••• Andrés Fernández Puente•••.••••.
Otro Tibureio Marcos Gareía ..
Otro •••••••••••• Víctor Luengo Oabezas•••.•••••.••
Trompeta ••••••• BIas Pola Murillo•••••••••••.•••••
Herrador•••••••• Ramón López Vila •••.•.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Serafín Alvarez Lorenzo •••••.•••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel González López : •••.•••••.
Soldado de La••. Leoncio Hernández Garoía .•.••••••
Otro : Manuel Japón Palma ..
otro. • • • • • • • • • •• Leonardo Atienza Torres •..•••.•..
Otro de 2.~ •••••. Tomás Ramos González ..•••••.•••
. Otro •••••••.•••• Manuel Piñero Ariza •.•••••••••••.
Otro. . • • • • . • • • • • 8everiano Cantán García •• ,. . . . . . . . Oruz'de plata del Mérito Militar con dla·
Otro ..••••.• ~ ••. Manuel Vela Fuentes. . • • • • • • . • • • . tintivo rojo.
otro. • . • . . • • • • •. Juan Oahesa s Valladares •••.•••..•
Otro ••••••.•..•. Prudencio ~ánchez Lorenzo .••.•.•.
Otro , • • • • •• • • . •• Francisco Villendíegn Garo ía:. • •• • • .
Otro .•.••••••••• Ralmundo Gata Velesco ••..•••••••
Otro •••••••••••• Eustaquio Belaseoaín Zubira .• •••••
Otro •. ••••.••••• Isidro Salvides Garay••..•••••••• ,
Otro •.••.••••••• Juan Landas ábal Meneh,ll.ca.. ·•.•.. ;
Otro •..••.•••••• Amador EstiUarte Goyeneche•••••.
Otro •••.....• ••• Serafin Cavedo Granja ••••.•••• '.•.
Otro. . • • . • . • • • •. Pedro Fernández Osorno ••••• ••••.
Otro •••••••••••• Manuél Fernándel'l López ••••••••••
Otro. . • • .. .. .. . • .. Tomás Peral Diez 1 ~ .
Otro. • • • • • • • • • • • Ramón Oastro Méndez •••••••• ; •••
Otro •••.•••••••• Ant()nio Riquelme Marco ••••••••••
Otro •••••••••••• San~i~goGonzález ~el Río •••••••••
Otro 'I'oríbío Manzano LIberas •••••••• • •
Otro •••••••••••• Adrián Bardal Lozano •••••• ••••••
Otro•••••••.••.• Manuel Oecos M éndes ..•.•••••••••
Otro •..•.••••. ' ,' '.' Rafae! Guerra Bernardo ..
Otro ~ • .-. . • . • • Pranoísco García Alvarez ••• ...•• ..•
[Otro , Jesús Gómez López .
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Soldado.•••••••• Andrés Pardo Muñoz•.•.•.•.•
Otro •••••••••••• Maxímino Rodrigues Rodriguez .•••
Otro Avelino Casas Deshora ••••••••.•••
Otro •••••• u •••• Bemardíno Cerceo Soto .•••••••••••
Otro •••.•••••• ".' Tomás_Camp0s Pérez •••••••••••••
Otro " J ulián Rebollo Pérsz .
Otro •••••••••••• Manuel Velá Toro.••••••••• r •••••
Otro •••••••••••• José Gutiérrei FUente•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José CAceres Vargas , .
Otro •••••••••••• Antonio Gon~lílez Juanino •••••••••
tro••••••.•••••• Santiago Eahevarrfa Urquísgs••••••
Otro ~ Simeón Alberdi Sagasti............ . . 2.<
Otro •• ;. ~ ••••••• Pío Moratinos López ·•.••••••••••••
Otro Tirso de la.Hoz Mestre .
Otro ••..•••••••• Mauro Agnado Herrans..•. .•..•....
Otro .•..•••••• ' .' ls~xtQ Zanaluqui Pére.z ; .
Otro •••••.•••••. BímeónBerganzones Benito . • • . • • • •
Otro Viotor Barata Paredes•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Garoia Montilla ••••••••••••••
Otro ••••••••••••. Antonio Rodríguez López •••••••••.
Otro , Juan,González'.González •••.•••••••
Otro. • • • .. • • • • •• Casto Fernández León .
Otro. • • • • • • • • • • • Jerónimo de Cario Vélez ~ ••••.••
Otro •••••••••••• Fernando Sastre Cano .•••••.••.•..
Otro ••• ~ •••••••. José Lozano Baños ••••.••.••.•••.••
Otro. • • • • •• • • • •• Federico:Herrero Palacios •.•••••.•
Otro •••••••••••• Manuel González Crespo .••••••••..
Otro Viotor Rubial Oobos. : ..
Otro ••••••••• ·••• Juan Baños Victoria .
Otro •••••••••••• ManuelLópez .Rubio •••...••• .••.•• Oms de plata del Mérito Militar Gon di.-
Otro.. .. .. .. Pedro Sanz Allende o .. .. .. f f .
Otro •••••••••••. Pedro Reyes Pérez •.•••.••.•.• r r »> In IVO rojo,
Otro Oíprlano Ramirez Sánz "
Otro. • • • • • • • • • •• Enrique Torres Morgadanes •••..• 4 •
Otro ••••.• o • • • •• Antonio Bernal Dominguez •••••••.
R . Otro ...•. •.••••'~ Pedro Estével' Galero o •• •••••~g. ~~baUeria de Ví - Otro ••••••.••••• Salustiano Mufíoz Mar,t~nez•••• ~ .••
Iavíoíoaa •.•••••••••. Otro •••••• ; •.••. Cristóbal Martin Luna .
Otro.. .. .. • • Eulogio Zalba Albizu .
Otro •••••••••••• Mauro de la Oa11o Garcia .
Otro. • •• • • • • • • •• Luis Gutiérrez Gareía .. ,. ~ •.. ": .
Otro. • • • • •• .. Jonás Arozarena Arriola .
Otro •••••••••••. Domingo Elvira Qarranza .
Otro ••••••••••• , Eugenio Hayo Aranaga ••••••••.••.
Otro •••••• '" ••• Juan Manzano Moreno ••••••••.•••
Otro ~ ••• .: Mariano Rubio Bartolomé .
Otro •••••••••••• Mariano Calvo Oastzíllo•.o. o ••••••• .
Otro •••••••••••• Pedro P érez Lahoz , •••••••••• .•••••
tr~...... ~ .• '~ "~'. Joaqntrr,Marirr"ReVllelto ~ .:• ;. ; : ; '.' ~ •
Otro•••••••••••• Abdón Atenza Baquerín..•.••••.••
Otro •••••••••••. Régulo Castillo Casado .•••• o' • • • • • •
Otro •••••••••••• José Sánchez Peláez •.••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Santos Castrillo Robles ••••••••••••
Otro •• •••••••• o' PAtrioIo Ramos Gareia •.•••..'•• .-; .··
Otro ••. ~' •• ~. .; ;. Cleófioo Garma·Madrid.,' •• '; ..•••.•
Osro•• •••••••••• Luis.,Laorga:8ánchez••• ~ •.•• o • ••••
Otro. • • • • . • • • • •• Diego Pérea López .••••. o •• , .
tro. • • • • • • • • • •• José Santos Rubio •.••••..•.••.•••
otro•••••••••••• Juan Vara.Rodriguez.• ' .' •.. " .••• ,
Otro•.• '" .••••. Mig'Qél LarioPérez .
Otro. • • • • • • • • • • • AndréS Mesa Abella•••••.••••• .; •••
• . HERIDOS , 1 " .
~cruz de plata del Mérito Militar con dís~Sargento •..••..•• Leandro Montes Iglesias. •. . . . • . • • . tintivo rojo y la pensión m.ensusl de2'50 pesetas, vitalici~. ..
' . ~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Trompeta. , ••• ,. Domíoleno Eeoalante Fernández .•• \ tintivo rojo y la pensión inensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Soldado de 1.1l, •• Maroelíno Garcia Hoyos •• • . • • • • o ' • • ~cruz de plata del Mérito Militar een die.
Otro de 2." .•.••• /HiPólito Pesada Conejo ........... tintivo ro.jo y .la .p~nBión mensual de
Otro •••••••••••• Manuel G ómes Oouto.............. 2'50 pesetas, VItalICIa.
-- I . . .' . I -..,. .
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 15 de junio último, el
Rey(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resoluoión de 3 del actual, ha tenido á bien conceder
á los jefes y capitanes que figuran en la siguiente .relaeíén,
que da principio con el coronelde Iníanteríe D. Adolfo HoJ'-
¡ruin Usén y termina con el coronel del 4,o batallón Caza-
dores Voluntarios de la Habana D. ADgelAlvarez Arcos, las
gracias que se expresan en la misma relación, en recompon-
D:O. nmn. íso
sa al comportamiento que observaron en el servicie de vigi-
lancia de la linea militar de Mariel Majana desde elLo de
junio al 15 de diciembre-del año enteríor,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lIJ. muchos años. Ma·
dríd 10 de agosto de 1897.
Relación que86 cita
Clases NOMBRES Recompell!&S que 10 les conceden
» Rafael Rodrigues López.•..••.•. ~
. Idem id. con distintivo rojo.
:t Rafael Menéndez Peláez -•••..•..' .
I
» Antonio González Mora .....••••{oruz de S.S clase del id. id. con dístíntl-
A 1Al A vo blanco.) nge varez rcos • • • . • • . • . . . .
, . j '.... ,. -,
~ Juan Lafuente Artazu ••.•..•.•• Cruz de 2,11. clase dél Mérito Militar con
» Máximo Requejo Lobo •..•.-.• ; : distintivo rojo.
~ Patricio Gilart Malanca ••.••••.
» Enrique Tirado Millán •..••..•.
» Juan Fernández Cuerda.•.•••• ; .
~ Juan Ravenet López ..•••••. '.' .~ - ;
Empleo de comandante.
~ Bernardino HernándezHernández
(
~ Juan López Vila.•••••.••...••• )Oruz de 2.a. clase del Mérito Militar con
~ Leonardo Villas Ciel Alguacil .•• 5 distintivo rojo, pensionada. •
~ Tomás Ezpeleta Raneda ..••••. ')E l d d t~ Carlos Ruiz Lleonart •.•...•..•• 5 mp eo e coman an e.
~ Salvador Diaz OrdóñezEscandón Cruz de 2.110 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
~ Arturo Juárea de Negrón y Valdés Idem id. con distintivo rojo.
~ Joaquín Hurtado GarC'ia..•..••• Idem Id, con distintivo blanco.
~ José Iturrioz de Aulestia Plaaa •• Idem id. con distintivo rojo.
1> Julio Cuevas Amalbert .•.••. ,., Idem id, con id. Id., pensionada.
Inta, Oomisión activa .¡ooronel. •....... D. Adolfo Horguin U"én ...•.••.. .'¡cruz de S.sclase del
. , _ distintivo rojo.
l.er bón. del reg. Inf.a)Teniente coronel. ~ Ignacio. de Tu.'rres Pérez.••••••••
de Guípüseoanúm. 535Comandante..... ~ Enrique Líébans Fernándes .••••
Idem de Oovadonga nú-
mero 40 •••••••••••• Otro .•••••..•...
Idem de Oanarías n.? 42 Otro ••.•.•.•••.•
Idem de Murcia n.? 37. Teniente coronel.
Idem de Albuera n, o 26. Oomandante .••••
Reg, Infantería tIe Al-)Teniente coronel.
fonso XIII núm. 62. JOapitán••••••••.
1.er bón. del reg. Inf.a
de San Marcial n. o 44. Otro ••.••••.••..
Beg, Inf.a de Isabel la
Católica núm. 75.-••• Comandante..•••
l.er bón. del reg, Inf,atOtr~ •..•...••••.
de Luchana núm. 28. CapItán ...•.••••
Otro ••••••.•.•••
Artilleria, Oomísíón ac_j'l'eniente coronel.
tiva•••••••••••. \" • '/Comandante•..••
Sanidad Mjlitar ••••••. IMédico mayor •..
Ad .. t ió M'l't íComisario de La.mmis raer n 11 ar'{Otro de 2.&••••••
I~f.llo, Oaz. Voluntarios
de Guanajay. • • • • . •• Comandante .•.••
Oab,", Voluntarios de
Iberia (•• . • . .• Otro.••.•..·•••••
Voluntarios Bomberos
municipales ...•••.• Coronel ..•••.••.
Idem, 4.0 bón, Caz. de
la Habana.••••••••. Otro ••••••••••••
Madrid ao de agosto de 1897.
Mérito Militar con
e.••
-,. AzoÁBRA.EIA
Señor General en Jefe d~l ejército de la talado Gaha.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de junio último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, hatenído á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E, á los oñoíales, índíví-
duos de tropa, guerrilleros y volnntario. que se expresan en
la siguiente relación, que da principio con el primer teniente
de Infanteria D. Santiago Sampil Hurtado, y termina con el
corneta del primer batallón del reglrñíento Infantería de
Mallorca núm. 13, José Aman Zaragoza, en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenido
contra los insurrectos en eRancho Viejoll (Habana), el dia 27
de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
demás efectos. Dios guitrde 6. V. E. muchos ailos. Ma·
drid 12 de agosto de 1897. .
AZOÁRRAGA
SéfiÓr Genéral en 'Jefe del eJéroito do la iela do ,Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de junio del corriente
año, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la-Reina Regente del
Reino, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien con-
ceder el empleo de teniente coronel al comandante de la
Guardia Civil D. A.ntonio Jaime Rlmirez, en recompensa al
comportamiento que observó en el combate sostenido contra
los insurrectos que ocasionaron el descarrilamiento de un
tren de la creabelall (Villas), ocurrido el 18 de marzo ül-
timo.
Da real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid í2 de ágosto de 1897.
....
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Primer teniente • • D. Santiago 8ampil Hurtado.•..... \Empleo de capitán.
Segundo teniente. > Francisco Martin Diaz•.•••.•.•. Cruz de plata del Mérito Militarcon diM'
I . tintivo rojo . .
\
c ruz de plata del Mérito Militar con dia ,
Otro ••••••••••• > Jo sé Bavelo Gonzálea • • • • • • • •• • t intivo rojo y la psnaíón mensual de
-: 2'50 pesetas, no vitalicia.
Sargento José 'I' órrss Jasalln ; ..
Cabo Juan Enrique López ..
Guerrillero .• .•.•. Oesiderio Gonsález Cruz .•.•••.•••.
Otro José eánchez Pérez ..
Otro •••••••• , ••• Leoncio Z~mora Lorenzo•... • , " ..•
Otro •••••••••••• Lncíann Casanova Mallorquín.••••.
Otro. • • • • •• • • • • • ~Iateo Torres Al belo ••••••. '•••..•.
Otro •...••••.••• Marcslino Corrales Ariss ..••••• ~ •.
Otro •••••••••••• Nicolás Gariga Corrales•••••..•••••
Otro ••••.••••• " Remigio Dial'. N lieJas. . . • . • . . , .•••.
Otro. • • • . . • . • . •• Ramón Forte Rosa .• ••.••...•...••
Otro •••••••••• " Sotero Argüelles Febles ••••• •••.•
Otro .• , • • . • • • • •. Tomás Martinez Cruz .••••••••••..
Otro .••••••••.•• Victor Dl¡¡.z Lorenz o• • • • • • • • • . . • • . .
¡Cabo: •••.••••.. Eu~e~ioGonsález P éres ••.,•••.... ;
Guerrilla. .de Casiguas,jGuernllero .... • • An',or;:o MRrti_t1e~ Pér éz: •••••.•.••.
6.0 tereío .••••.•••..~Otro•. .•••••.... And r és-Alouse Pino••..•••.••.••..
, '¡Otro. . . . . • . . • . .. Antcm io ~astro Rodriguez.... ..... .
¡Otro. • • . • . • • • • .• Bartolom é La Roas. Pérez •• • • • . . • • . .g~ro~ .•.•.•. ; •.. j!a_~~l,~,l1btn .:Ejevia .••.•..•••• '.. Cruz de plata del Mérito Militar con día-Ot~~: : : : : : : : : : : : F~~llci:~~PG~;:z i;i~ia¿: ::::::::: tintivo rojo.
Otro. . • • • • • • . • •. clandalio Femáudez Revoller ...• • . .
Otro•••.•...•... Luis Velasco Duren •..•• ~ •..• ; ••.•
Otro ••• ; .•.•••.• F élix Hernandes H ernández •..••..
Otro •••••••••• •• Pablo H ernández Luis •.. .••..•• ..
Cabo " Gregorío Quintero Marrero ••••••••
Guerrillero .•••.• l!'rancisco Quintero Marrero .
Otro ••••••••.• .' . Jo s é Gutiérrez Alonso .•••.•..•••••
Otro •••••••••••. Juan Negrin L ópez .•• ' " ..••••• • ••
Otro •••.••••.... Francisco Gareia F emándea .•.•.•.
Otro ..••.•.••.•. J uan H ernández Díaz ••• ......•••..
otro ••••.•.•.•• , Vicente Bavelo Gonz áles•••..•. '" •
Otro ..•• •.•••.•. Domingo Ramos Cruz ..•..•.••••.•
Otro .•.••••••••• Prudenoio Medero Medero •.,.••.••.
Otro ••••••••..•. \-liguel Hernándsz González • • • • • •• •
Otro ..••........ \lareelino F ern ándea Omaña .•••••.
Otro. • . • . • • • . • .. Juan Marre ro Goneales .•.•..•.•••.
Otro. • • • • . • • • ••• Bernardo Marrara Gonsalez.... '•••.
Cab.n, Voluntarios de ' .
Catalina Voluntario Ramón López Dlaz oo ••
HERIDOS I
~cruz de plata del Mérito Militar con dís-Guerrilla dé Casigua..•• Sargento ••...••• José Nouche Castro .. ....... ... . .. tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas. vitalicia.
Vol t . d C . e b !J t' H A d G Al (cruz de plata del Mérito Militar con dís-un anos e atalína a o eme rro ernan ez onz ez...... ti ti o o' 1 ló 1 d
Infantería Mallorca•.•• Corneta ........• José Amán Zaragoas,.. :. . ......... 2'50vpe~t~~,Yno~if:li~:a~ mensua e
I
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Relación quese cita
N OM B R E S · Recompensas que se les concedeu
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Malriu 12 de agosto de 1897. AZC.OUU.GA
. ~xcmo. Sr.: En vis ta 'de ,lo expuesto por V.:¡¡¡. A este I
~U1sterio en su comunicación de 16 de junio último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, por
res?lución de 3 del actual, h i tenido á bien aprobar la con-
C~el?n de cruz de primera clase.del Mérito Militar con dis-
tIntivo rojo, hecha por V. E . á favor del primer teniente de
Infanteria D. Marcolino SUlIE ·Vallés , en -recompensa al como
,portamiento que observó en el combate soatenído contra los
~nsurrect~8 en <Orozcos, )Manuelita) y 'l'Lechu,z8),el 25 y
6 de abrll del año próximo pasado.
De'realor'den 'lo digo á V.1il.para ,su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos afias.
Madrid 12 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA
Sefior General en Jefe del ejército do la isla de Cuba.
--::>c<l>-
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicaoión de 11 de abril último, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino. por
resolución de 3 del actual, ha tenido á. bien conceder la cruz
de primera clase de Maria Cristina-al capitán de Artillería
D. ,O. Mm. 18&.:\
..
- "lO!
. .,;,;
concesión de gracias hecha por V. E; al oficial, clase é ín- ~
dividuos de tropa que se expresan en la siguiente relaciólli"
que da principio con el segundo teniente del primer bata~'
llón del regimiento Infanteria de Córdoba núm. lO, D. D~!"
níel Alm.l1dévez Prad€ll!l y termina con el soldado del mismo ,"
batallón José Ruiz Orihuela, en recompense al comporta:
miento que observaron en el combate sostenido contra los :
insurrectos en la cSeibÍt:. (Holguin) , el 20 de febrero últimO;
De real orden Io digo á V. .~. para snoonoelmíento i
demás efectos. Dioe- guarde á Y. E. muchos afiOj!. M.a-f.
drid 12 de egosto de ;1.897. . ' ' ,
AZCÁRRAGA
Señor General en .Jefedal ejército de la isla de Cuba.
, : 'Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerib, en su comunicación de 11 de junio último, el
Rey(q.~D. g.),yen su nombre la Reina Regente del Reino;
por.resolución de 7 ,del actual, ha teníde á bien ,aprobar la
- " . ," ': .. ~ . .
' . J " ~: .
AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la. isla de Cuba. " "
D. Severo Góme,;'1(úñez, por los servielosprestadca para la
defensa de los puertos de Matanzas, Oíeníuegos, Santiago de
Cuba-y Guanténamo hasta la citada fecha de 11 de abril del
corriente año. ' , '. ., . '
D~ real orden lo digo á V.E.para su eenooímíento y
demás efectos: Dlnaguardeá V; E. muchos años. Madrid
12 ;€le agosto-de 1897. ,.• "
"\ ' ,:
.- ..
Relación quese.citá
Ouerpos Cla!el NOMBRES Recompentill.S que 66 le! conceden
AZCÁRRAGA.
- .te
Madrid 12 de agosto de 1897.
.':
lLW
Segundo teniente. D. Daniel Almudévez Prades.• ' -'.' . 'IOru~ ~e~.a al~ , del Mérito Militar con
: , distintivo rOJo.
Sargento••• ',' . •. Francisco Cordero Martínsz , . . •• . . • ' " _
Soldado José Rey Martinaz............ _' , , ,
Otro José Fernández Naranjo , _ •
Otro ..•• '•.•••... Francisco Piquer Chingo. •••. ••• •. _
Otro ..•••.••.••• Antonio Ruia Díss .•••...••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
1.ar bón, del reg; Inf." Otro .•....••.••. Jerónimo Goíooehea Zúñiga •••••• ; , tintivo rojo. ,
' de Górdoba núm: 10. Otro .••••••••••. M,aouel Mereehe Velasco .••••••••. "
Otro ••••..•••••• VIcente Urbano Moreno •••.••••••.
Otro ••.• , •••• , •• Juan 1'IIena Lobato ..••••.•..••.••
Otro•••••.••'•••. José Frias'Castro••• " •••••••••• ; •
, . HERIDOS I
. jcruz de plata del Mérito Militar con dis-
Soldado.••••..•• J osé Ruiz Orihuela ••••••• " • • • •• • • tintivo rojo y la pensión mensual dElI I 2'50 pesetas, vitalicia_
---------'-
AzcÁuRAGA.
8,n. BECOIÓI
Excmo. Sr.: En vista de los brlllantes resultados .obte-
nidos en la experiencia de arrastre y ejercicios de fuego con
cañonea de tiro rápido de campaña que ha realizado una
batería del regimiento ligero de Artillería, 4. 0 de campaña,
y de la memoria que sobre dichas prácticas han pr.esentado
el capitán n, Dionisio Muro Carvajal y primeros tenientes
Don Eduardo Ohao Sedano y D. Joaquín de Osma y Seull, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva
de Gtier-ra, que se inserta ,á continuación, y por resolución
de 4: del actual, ha tenido á bien conceder al mencionado '
eapítán la cruz de primer-a .elase del Márito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del sueldo de
BU actual empleo hasta el ascenso al inmediato; á los pri-
meros tenientes la oruz de primera clase de la misma Or-
den con igual distintivo, sin pensión, y mención honorífica
á todo el personal de tropa y obreros que han tomado parte
en las referidas experiencias.
De real orden lo digo .1\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde l;\V. E. muchos añoa. Madrid
12 de agosto (re 1897.
Señor Capitan general de Castilla la Nl1eVll y Extremadura.
, Beñores Presidente de la Junta Consultiva de 'Guerra y Orde-
Dador de pagOs de Guerra. ' ',
Informe gue se cita
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUE·
RRA.-Excmo. Sr.:-En real orden comunicada por el-
Excelentisimo Sefior Ministro de la Guerra, se dispone qu,e
por l:lstl' Junta se informe en el expediente de ' reco,w,pen-
sa incoado en el Ministerio del ramo y á propuesta del Ex-
celentisimo Señor General Jefe de la 11.11. Sección, con el fin
de apreciar el mérito contraido por el capitán de Artillería
D. Díoníslo Muro y fuersas á sus órdenes, al desempeñar la
comisión de práotioaa de arrastre y ejercícíos de fuego .con
cañones de tiro rápido, de oampaña, por necesitarlas, parA
complemento de sus estudios, la Comisión de experienci~
de Artilleria, llamada á reformar sobre el concurso de Arti-
Ilería de campaña.c--Oonsta el expediente de los doeumen- ,
tos que á continuación se expresan:-l.o-Memoria sobre
las experiencias de arrastre y ejercícíoa de fuego de oationes
de campaña de tiro rspido.-2.o-Copia de las hojas de ser-
vicios y hechos del capitán D. Dionisia Muro y primeros te-
nientes D. Eduardo Chao y D. Joaquín de Oilma.-B.o-No-
tas de Secretaria.-El primero de los mencionados docu-
mentos es una memoria manuserlts de 372 folios y seis vistas
fotográficas; en ellas se desarrolla el trabajo en siete capitu-
los y un apéndice, que corresponden: 1. O-Programa de
experiencia.-2.o-0rganización de la batería experimental.
-B.o-Recepoión del material y trabajos preparatorios.-
4.o-Diario de operaciones.-5.o-Examen comparativo.-
6.o- Ejeroioio de fup.go.-7.o--,.ConoJusiones.-Apéndioe.-
En el primero se establece el orden y pauta á que han de !J~-
_[etarse las prácticas, ooneígnéndose las observaciones par.tl-
culares que en cada una de las clases distintas del materIal
que compone la batería deben .tenerse presentes, detallÁn-
dose todos .Ioa.extremoaen que -debe fijarsemás la atención.
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9.a SmCOIÓN
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Excmo. Sr.: Halléndese justificado en el expediente
relativo á Anastasio ltuficJz Cordero) conocido por Baldome-
AzCkB.RA.GA
Señor Oapjtá~ general de la isla de Cuba.
S~ñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y MarIna.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de diciembre de 1896, cursando instan-
cia promovida por el escribiente de segunda clase del Cuero
po Auxiliar de Oficinas Militares D. Salvador Luc1lJlo Bal-
deén, en súplica de que se le cambie el segundo apellido, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
. rra, y Marina, ha tenido á bien resolver que el segundo apeo
llido del r-ecurrente es Diez y no Bsldeón, con que hasta
ahora ha figurado desde su ingreso en el Ejército en 1879,
rectíñcéndose en este sentido los documentos militares del '
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto-de 1897.
-.-
-..
7.· SEaoIdr
REDENCIONES
REOTIF1CA.ctONES
.... .< :.. '-ti.>' _E
esto es, progra:rna que la comlsiónde expadar,lciae MArti- plementar e-us;estl¡dios ÍaoultativO:lFtanra9ional ybi,:n,me:,.
Heria da al capitán encargado de complementar los anteee- dítado como todos los trabajos de tan docta corporación, y
dentes que necesita para la consecución del fiJ;l. que se pro- este programa es rel1Iizado con inmejorable acierto y como
pone, el cual queda expresado al principio de este informe. petenoia por la batería experimental (4.a del Regimiento lí-.
Los merítísímoa estudios de tan docta comisión'yla campe- gero). El mando de una batería es siempre, aun en cirenns-
tencís de su presidente se revela una vez :rnáB en tan bien tanoísa normales, con derroteros reglamentados, cargo difí-
entendido proyecto.-2.O-La organización de la batería ex- l' cíl y trsbajoso, y su buen desempeño razón para acreditar
perimental, tiene por base el personal y ganado de Is cuarta honrosamente al capitán; pero cuando éste se ve precisado-
bat~ría (á caballo) de¡ regimiento ligero, aumentada, por ser tí ejercerlo con piezas, carros, dotaciones, juegos de armas,
así necesario, con elementos de otras baterías del mismo re- municiones, etc., etc. de distinto modelo en cada pieza y
gimiento y el primer teniente de la Escuela Central de Tiro no experimentados, tiene que alterar hasta los reglamentos
Don Joaquín de Osma.-En esta parte empieza ya la inicia· tácticos, conservar en esta. miscelánea la más perfecta oro
tíva del capitán Muro, preveyendo acertadamente cuanto ganíaaolón y disciplina, estudiar cada uno de los múltiplas
puede necesitar y dando una organización racional tí la ba- servicios y formular conclusiones sobre ellos y eomparati-
teria.-3.o-Se ocupa de la recepción del material, estudia vas de los distintos modelos; tan variados problemas que
en el enganche de éste, así como otros puntos de interés, y resolver producen una labor resultante de tales vuelos y de
queda definitivamente constítcída la batería con los esrrua- tan grande responsabilidad, que noesposihle realizaTlaco:Q
[es que seguidamente s~ ~xpresan.-Seis piezas y dos carros la brillantez que lo ha hecho el capitán D. Dionisia Muro,
de las primeras, una sistema Krupp ligero, otra Krnpp pe- sino estando dotado, como ha probado estarlo, de eondíoío-
ssdo, otra Maxim-Nordenfelt, otra de Baínt-Ohamond, otra nes exoepoíonalea de mando militar, extensos conooímíen-
Sotomayor, una 93, otra Botomayor, una 80 y los carros de tos científicos del progreso de la Ariilleriay mucho amor
municiones, uno Maxim-Nordenfelt y el otro Botomayor, al trabajo; al favorable resultado obtenido han coadyuvado
uno 93.-4.o-En el diario de operaciones se hace constar con su trabajo y desvelos, dentro de sus respectivas esferas
por orden cronológico, con método y claridad. todas las vi- de acción, los oficiales y tropa á sus órdenes; por cuyas ra-
císítndes ocurridas y trabajos efectuados, que abarcan expe- zones esta Junta entiende que todos se han hecho aereedo-
ríencías de arrastrea en marchas y maniobras por toda clase res á recompensa y éstas pueden ser: al capitán D. Dlonisio
de terrenos y á distintos aires; reconocimientos y observa- Muro y Carvajal, la cruz blanca de 1.&clase del Mérito Mi-
oíones del material y municiones; modificaciones que hubo litar con ellO por 100 de pensión hasta su ascenso al em-
que introducir en algunos elementos y en los reglamentos pleo inmediato y al tenor de lo que preceptúa el vigente re-
tácticos; ínstruceíones que recibió el personal, ejercicios de glamento de recompensas en los articulos 19, caso 3.° y er-
fuego simulado y demás extremos, impuestos por el progra- tíoulo 23. A los primeros tenientes D. Eduardo Chao Seda-
ma Ó que el capitán en el proceso de las prácticas estimó no y D. Joaquín de Osma y Soul, cruces blancas de prime.
dignos de'que fuellen conocidos.-5.o-Examen comparatí- ra clase sin pensión, con arreglo al arto 23, y á'todo el pero
vo, éste se hace con toda escrupulosidad después de estudiar sonal de tropa y obreros que han tomado parte en es~as
todos los organismos de los diferentes modelos, desde los experiencias, Menciones honoríficas, como comprendidos en
puntos de vista que su forma y disposición ofrecen, ya por lo dispuesto en el arto 5.°del reglamento de recompensas
un razonado examen de ellos, ya por la manera con que se para las clases de tropa. A pesar de lo expuesto, V. E, de-
han conducido en las prácticas, deduciendo atinadas y pro- terminará.-Madrid 5 de julio de 1897.-El general Beere-
vechosas enseñanzas.-6.o-Ejercicios de fuego. Se llevaron tario.-Miguel Bosch,.-Rubricado.- V.o B.O_P. A. López
á cabo con la extensión que exigia el programa y permitiala Pinto.-Rublicado.-Hay un sello que dice:-Junta Con-
cantidad de municiones disponibles; su principal objeto era sultíva de Guerra.
comprobar la velocidad del tiro, y esto se hizo con la debida
detención, comparándose también el resultado obtenido por
cada modelo y las principales ventajas é inconvenientes de
los elementos de puntería. y moderación del retroceso y em-
paque de municiones, deduciéndose muy acertados razona-
mientos.-7 •O-Conclusiones. En cuatro resultantes se con-
densan éstas, que revelan una sútíl observación y conooi· ·
miento perfecto del fin que se persigue. El apéndice es un
P!oyecto de instrucción para el servicio de los cañones de
tirO rápido de campaña de 7,.5 cm. sí-tema Krupp, trabajo
importante y que no desmerece de los que van examinados;
las láminas fotográficas son referentes á este proyecto. Vistas
las hojas de servicio del capitán Muro y primeros tenientes
Osma y Chao, resultan muy bien conceptuados, haciéndose
constar en las hojas de hechos, que sin perjuicio de la recomo
psnsa á que se hayan hecho acreedores por esta importante
comíaión', se les dan las gracias en nombre de S M" muy es-
pecullmente al capitán Muro, ademas, por el brillante estado
de la batería de su mando. En las notas de secretaria, entre
otros extremos, se copian algunos párrafos del informe que
la comisión de experiencias de Artillería emitió á propósito
de ~Oll trabajos y estudios llevados á cabo por la batería ex-
perImental, mencionándose las dificultades que hubo necesi-
dad de vencer, por lo que, haciendo justicia al capitán .MuI'O,
encomia en alto grado los resultados obtenidos, así como el
cbe!o,inteligent'lia y dotes desarrollados en esa ocasión por tan
rIllante oñoíal, y estima tanto á éste como á. la lufilrlla á sus
ódrdeneil, acreedores á recompensas. Con este [uíeío ooncuer-
a la opinión del general jefe de la 11.n Becoión, por lo que
se promovió la formación de este expediente. La impresión
que produce el estudío de los documentos examinados es
Púor todo oonc~pto satisbctoria, pues de él se desprende un
e mulo de celo, Jaboríoeídad y e~t\ldio im.portantídm.o he-~hols en benefioio de los intereses materiales del Estado y
e progreso del Ejército. En primer término, lo. oomísíónte experiencias de Artillada, llamada é. dictaminar en el
ranscandental asunto del concurso de Artillería de campa-~a, U.eva su óbolo á la empresa cOQ un prQgratIlJl, ih~ expe-
llenOl& de arrastre, prácticas delservioio y fuego, pala eom-
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ro, recluta del reemplazo de 1896, por eleupo de Aranjuez,
Zona de Jetaíe, que está comprendido en el arto 174 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, accediendo ti. la instancia
de Bebastíán Gareía Píníel, vecino de esta corte, calle. d~
Hortaleza núm. 42, principal, ha tenido ti. bien disponer se
devuelvan al recurrente las 2.000 pesetas con que redimió
dicho recluta el servicio miliar activo en dicho reemplazo,
con arreglo á las prescripciones del articulo mencionado.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
efectosconsiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1897.
Azc..\.RR.\.GA
Señor Oapítán general de Castilla la. Nueva y Extremad!lru..
Señor Ordenador de pagos ,de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de julio último, promovida por Dpña
Angela Roltall Cel'dá, vecina de Barcelona, calle de la Luna,
núm. 4, piso cuarto, en solicitud de que se le conceda auto-
rización para redimir á su hijo Vioente Fort Rostall, del ser-
vicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestímsr dicha
petición, con arreglo á lns prescripciones del articulo 174 de
la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás eíeetes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1897.
Señor Oapltán general de Cataluña.
_.-
REEMPL!ZO
2.& SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 31 de [u-
lio próximo pasado, y accediendo á los deseos del primer
teniente de ese instituto D. Fausto Tudela Fernánd,,%, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta lo dispuesto en reates órdenes de 28 de
enero de 1891 y 18 de enero de 1892 (O. L. núms, 53 y 25,
respectivamente), se ha servido resolver pase al cuadro oro
gánico de reemplazo, quedando afecto para el percibo de
sus sueldos á la Comandancia de Murcia.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde al. V. E. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1897.
A:¡CÁRRAGA
Beñor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la tercera y.sexta regiones.
RETIROS '
s.B /lECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente ínstruído en esta
región en averiguación del derecho que le asista para in-
. gresar en Inválidos, que solicitl1,el cabo del ;regimiento Hú-
sares de la Princesa l!/1anuel ,Fernándu r Caballero, que fué
declarado inútj.l para el servicio á oonsecueneíá de la fractu-
ra de la pierna/izquierda que auidó por la calda del caballo
que montaba ell1 de marzo del año último, prestando el
serívoío de gua"idia en el Real Palacio de esta corte, el Rey
(q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 29 de julio ultimo, se ha servido desestimar la
© Ministerio de Defensa
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Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministeriopn 5 de tp.IUZO de 1896, acompañando duplí-
, cada propuesta de retiro, como inutilizado en campaña, del
soldado del escuadrón de Lusítanla Antonio Ca,besas Casta-
ño, residente en 'I'áliga (Badajos), y teniendo en cuenta que
el referido individuo ha alcanzado el restableoimiento com-
pleto de su salud, el Rey (q.Ó. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina y por la Junta Con-
sultiva de Guerra, se ha servido resolver que al mencionado
. .
soldado no le comprende ninguno de los números del cuadro
deexencíonssdel servicio militar, ni tiene, por lo tsnto.dere-
cho ti retiro como inutilizado en campaña, con sujeción á lo
dispuesto en la ley de 8 de julio de 1860, lo cual no le ex-
cluye de la posesión de los derechos consignados en el aro
tíeulo 9.o de dicha ley para la prefer.tlnoia en ser colocado
en los destínoa que en díoho articulo se señalamprooedíeu-
do desde luego su baja en la actual sítuaoíón de expectante
ti. retiro y su pase á la de licenciado absoluto.
De real orden lo digo á V.~. para su conooimiento y
efestas consiguientes. Dios guarde ti. V. 'E. muchos años.
. Madrid 12 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ia Islade Cub1!l.
Señores Presidentes del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y de la Junta Consultiva da Gurra, Capitán general de
la primera lerión y Ordenador de pagos de Gunr.. .
SUELDO!, HABERES Y GRA.TIFICA.CIONES
9." SICOIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director de
la Academia de Infanteria, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
gratificación de 1.500 pesetas anuales á los capitanes pro'
-fesores de la misma D. Angel Mortlno da Vega, D. Franoisco
Tiraltlso 'l4oreno y D. Eduardo Tapia Téllez, y la de 600 pese-
tas anuales al de igual clase D. Francisco Alcalá Virto, que
disfrutarán á partir del 1.0 del actual, por estar compren-
didos en lo que previene el real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Y
demás efectos. Dios' guarde á V. 'EJ. muchos años. Ma-
drid 12 de agúlto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Oapit{m general de CasUlla la Nueva y Extremadura.
SefiOl;es Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·,
demia de I!lfantería.
..~:-:'.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Ingenieros.
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Exomo.Sr.: En vista del eseríto de V. E. fecha 2 de
"julio último, interesando autorización para reclamar, en adí-
clonal á los ejercicios cerrados de 1894-95 y 1895-96, dife-
rencias del sueldo de su anterior empleo al del actual, que
por real orden de 5 de mayo del corriente año (D. O. nú-
mero 100), le fné concedido al hoy subinspector médico de
1.a. clase D. Leopoldo ClIstro y Blanco, como comprendido en
los benefieíos del arto 3.° transitorio del reg lamento de as-
censos en tiempo de paz y demás dí sposíc íoues que en
aquélla se citan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido tí. bien resolver se manifieste
á V. E. que para. hacer la reclamación de los indicados de·
vengas no es necesaria la autorización que se solicita, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 16 de septiembre de
1896 (C. L. núm. 242). -
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia de Ingenieros con fecha 2 del corriente, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder la graüñeacíón anual de 600 pesetas
al capitán D. Cirilo Aleixandre y Balleater, nombrado profe-
sor de dicho centro por, real orden de 23 de julio último
(D. O. núm. 162); debiendo empezar & disfrutarla desde
el L? del corriente mes.
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
12 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
~._-
AzcÁRRAGA
..":: ~..-. ..
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Exomo. Sr.: Como comprendido en los beneficios del
arto 3.° tran¡;itorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y real orden de 17 de mayo último (D.O. núm. 108), y
en virtud de lo dispuesto en las de 7 de enero y ~3 de febre-
ro del corriente año (O. L . nüms. 3 y47), el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder el abono del sueldo de coronel de Infantería,
desde 1. o del mes de mayo litado, al teniente coronel gra-
duado, comandante de Artillería, D. Clodoaldo Piñal y Rodrí.
guez, que tiene su destino en la primera región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerr¡.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Br.: Como comprendidos en los beneñoíos del
arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos en tiempo de
paz, y real orden de 8 de ~ulio último (D. O. núm. 152), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Beíno,
ha tenido á bien conceder el abono del sueldo del "empleo
sup;rior inmediato, desde 1.0 del mes de julio citado, á los
capItanes de Artillería D. Manuel Fernández Palau, D. José
Diaz Gil y D. José Blaya y Ragüe, que tienen su destino, res.
pectivamente, en el 4.°, 1.0 y 8.° batallón de plaza.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. IJl. muchos años.
Madrid 12 de agosto de 1897.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cuarta y octava regiones
é islal Baleares.
Excmo. Sr.: Aprobando lópropuesto por V. E. en 22
de j ulio último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1. o del
mes actual, el abono de la gratificación de doce afias dé
efectividad que cuenta en su empleo el primer teniente de
la comandancia de Bada jos, de ese instituto, D. Francisco
Senera y Salas, como comprendido en los beneficios de la.
ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 1897.
AZCÁHRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra. ' .
-~-
TIMBRE DEL ESTADO
9.a BEOCION
Excmo. Sr .: En vista del escrito que V. E. dirigi6 IÍ
este Ministerio en 5 de febrero último, consultando quién
ha de satisfacer el importe del sello de 10 céntimos que se
coloca en las eertíñoaeíones de soltería que 'se expiden á los
individuos del Ejército que tengan derecho á obtenerlas, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
en vista de lo prevenido en el inci so 3.° del art.56 de la
vigente ley del Timbre del Estado, publicada por real de-
creto de 25 de septiembre .de 1896 (O. L. núm. 263), se ha
servido disponer que todos los cuerpos y dependencias del
"ejército expidan las fes de soltería á los individuos que ten-
gnn derecho á ella s, en papel común; debiendoefectuarse el
reintegro correspondiente por los interesados cuando hayan
de utilizarlos para otros fines que no sean al sólo efecto de
justifidar el cambio de situación en los distintos cuerpos del
Ejército. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di~s guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 12 de agosto de 1897.
AZCÁ~RAGA
Beñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
-.-
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El Subseoretario,
]fuñoíZ y Vúgas
CI:EtCULARES y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. '9' Seooiones de este Uinisterio
'9' da la.G Direooiones genera,les' <,
"BAJAS
.ffll'!sBCBETÁlUA', '
SeglÍ~ noticiasrecibidjis en este Ministerio de las auto-
rídades dependientes del mismo, han fallecido, en las fe~
chas que se expresan, los jefes, oficiales. y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 12 de agosto de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
<>-",;, • •
demás eíeotos. Dios guarde á y. E. muchos años. Ma-
drid 12 de á@í3t~ de1897;TRANSPORTES.,
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Excmo. Sr.: En. vista. delexpedíente-de ccncurso <1.'1l:6
remitió V. E. á este Ministerio en 24 de [ulío último, cele-
brado para asegurar el transporte del pan y ropas deuten-
sílío desde Tarragona á Reus durante el año de 1897·98, y
resultando que la proposición más ventajosa para el Teso-
ro de las tres presentadas en aquel acto, es la de D. Fl'aROis·
co Guardiola, que se compromete á verificar dicho servíeío
por el precio de 64 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se acepte la mencionada proposición de Don
Francisco Guardiola, y aprobar que rija des le 1.0 del expre-
sado mes de julio, desde cuya fecha viene haciendo el ser-
vicio con carácter provisional, por ser más beneficioso que
el eontrato actual, que terminó en fin de junio anterior.
De real orden lo digo s v. E. para su conocimiento Y. l
Relación'quese_éita
-
FEOHA DE LA DEFUNOIÓN
Clases 'NOMBRES
'.
Destino, D sítuacíón en que se hallaball
Dia }{es Año
INFANTERIA
.'
Escala actim
Teniente coronel. •• D. Manual Piquero Polo .............. 3 julio ..•.••. 1897 Zona núm. 13.
Otro •••..•••....•. » Alvaro Cardón Márquez••••.•.•... ' 16 ídem ..•••.. 1897 Gobernador militar del castillo de San Sebastián
en Cádiz.
Gomandante •••..• » Miguel Jiménez Benítez ••••••••••• 10 ídem: ....... 1897 Reserva núm. 93.
Otro..•...• ,. .•.... » Juan González Campos •...•..•.... ]3 ídem •..••.. 1807 Regimienio núm. 25.
Otro •••...•.•.•••• » José Bugueiro Esnaola •.••.••.... 15 ídem .....• , 189'7 Reserva núm. 84.
Otro ....•..•.•.... » Santiago l\Iontí García ...•••••.••. 10 ídem •...••• 189'7 Agregado á la zona núm , 55.
Otro •.•••••••••••• » Baldomero González Redondo .••••• 20 ídem ..•••.. 1897 Agregado á la Reserva núm. 5'7.
Capitán•.••....... ) Emilio Cáceres Miña .• , .•• " •••... 31 ídem .••••.• 189'7 Reserva 96 y Colegio preparatorio de Trujillo.
Segundo teniente •. » Carlos Oampoamor Núñez ••.•••••. 20 junio ....••• 1807 Regimiento de Africa núm. 1.
Otro ...•.•.•.• o ••• » Leopoldó Lahuerta López•.•.•..••. \) julio ....... 189'7 Idem íd. núm. 4.
Escalet de reseroa
-
Capitán.••••••••.. D. Pedro Grás Marsellach ..••••... .. 15 julio •••.••• 180'7 Zona núm. 60.
CABALLERIA
-Escala activa
Teniente coronel••• D. Mariano Martínez López ••..••..... 12 julio ...•.•. 189'7 Juez de causas en la 40.11. región.
Oapítan.,., ••••••.. D Joaquín Piquer Alonso .•...•••...• 26 ídem ....•.. 189'7 Reg. Lanceros de Vtllavtcíoea,
,
"ARTILLERIA
Teniente coronel. •. D. Timoteo de la Mier y Zama ••••••• , 14 julio ••••••• 1897 Maestranza de Sevilla.
ADMINISTRACION MILITAR
Comisario de 1.a ••• D. Eusebio Teijeiro y. Sánchez .••.•.•• '7 julio ••••.•• 1897 8.a región.
Oficial 3.o••••• " •• » Mateo Bla Zapater , '" ............ 25 ídem .••.... 1897 Canarias
CARABIEEROS .
Primer teniente ••• D. Emilio Pose Diego •.••••.••••••..• 6 julio ....... 1897 Comandancia de Salamanca.
INVALIDOS
Capitán.•.•••••••• D. JOBé Rodríguez Armesto ••••••••••• 16 julio•••••••• 189'7 Con licencia en Barcelona.
Otro .•...•. 11 •••••• » Omer Pimentel Iparraguírre ..••••. 16 ídem •••••.. lIlO'7 Idem en Oíemposuelos.
CLERO OASTRENSE
-
Teniente vicario ••• D. Manuel Gaspar Sancho •••••••••..• '7 [ulio ••••••. 1897 6.0 Cuerpo de ejército.
... I ,
-Madrid 12 de agosto de 1807. Muñoi1 y Vat·gas.
IMPRENTA y. LI'JX)QBAFí.A. DEL DEfÓ~I'JX) DE lJA ~UERBÁ
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Del .ft. 1S'Ili, temo l.·, á !'60 pelmall.
Del afie 1881\, tom8il 1.° y i.·, á /) íd. íd.
De laa dos 18T&, 1878, 18'19, 18BO, 18!'r, 1&90, 189:1, IBM Y 1896, 15 peaetall 'QJlO. .
LOIlelloru jefel, eflll1s1el é indivIduo; de tropa que de;reen r.d¡¡l1llir tada 6 p:lrte de 11'~ pl1bllll&d., poddD hllaerla ebo·
unda 15 peeetu menmBlell. . '
S. IIIdmlten al1\UlQIoII zelaelenadO!l aun el Ejél'c!to, á líO Ilént!m!>!1 la lf~a1l per IDllel'clán. A 101 aDl1nelentM qae deaMD Ilpren ni
IUDol.. pGl' temporada que &7CS¿}B de trGll 1.'2G~ll. ~s lal!llllut liIts b~nlli>la"lótl del 10 po;: 100. '
mw~ ó pUesa de IAgi4~J:iÓ's q'!le " 9f]JU.!lfC Itilel~o, !imU'!0 !lB! dt&~ i6 ~DtlreCI.Lo, atmudlUI, ti líO íd.
14 agosto 1897
--......;..-_........._-----
SECCIÓN :DE ANUNCIOS
OBRlS D vmi El LliDlOOSTRA.CIOB DEII cOIlRIO OfICI1Lll ycCOLEOOIOR LEGISL1TIV1-
y CUYos pÉDmos HAN DE DIRIGIRSE AL J.DlflINISTlUDOR ,
x..::imo.mLo..A.C::::txéÑ
8~9
La. I'lIburipal8Del partiuUW8i8 pudz4nh~~ en la ftl!1nlll llíig~i~.a~¡ . " . . . .
l.a A la Cc~ Ls¡j'ialatwa. m ~~elll(j de a pel:ct",¡; t!imel'lta'e. y 3U C!t3 !!81'A prelllsronent-o en primerfl de afie.
JI.. Al Ditrrio QjfdtJJ~ 81ídem de 1 íd. !d.¡ Y su alt>\ podrá ter en pl'mero de sumqmer trimlllltre.
l.· Al lJtarlo O,ficüü Y Coz,~ IAgi.'JltItw4, ~l ídem dG ¡¡ íd. íd., Ywu ~lta al~ OfEcW en gnalquMlz trimestre y' Il! ~.OM lA·
,ulllCitla en primero de do. ' . , . . . ' " . .. " .
Tcdalllu Il1blUllplllones d3!4n ocm!eJlIl) ~:!1 prme!~ir. da trUr.G!ll¡re natural" sea nalqu!erll la fl'lchll de m ll1tlll, deu9'G ddl eRa
{lOdlldo.
CaD la legIllallión Quiente l8ll dlstrlbnil'á tia 8G1l8s,PQDdleilti! 4 atre ajIo de l¡¡, &ltllliMdl.
En Ultramar le! preotoo de subecl'lpGión Ga~án ~l doble q ne 001 16 PeD!n!>il!&.
LB. P&¡OI hands.verllie;;'1l1E1,pnr Ild91antzd3. . .. " " . " .L,. pedldel '1 gUM, 81 .8.dicln!:tr!.d¡;'r del iJinrlo QfI.cW Y a3kt;cl~ r.~>IW1~
y
REGLAMENTOS PARA SU EJECUCiÓN
PoR 'EL TENIENTE CORONEL DE IlllP'A.NTE1lÍA
DON EVARISTO GONZALEZ y POR'fALES
Obras de consulta, anotadas con todas las disposiciones dictadas hasta el día, con 100 formularios la ley y 25 los
reglamentos, concordados con los preceptos de la ley, aplioables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada BU
publicación por reales órdenes de 28 de agosto y 5 de enero últimos. '
Su precio: 2,50 pesetas los reglamentos y 6 con la ley, en Madrid y provincias francos de porte.
Dirijanse los pedidos al Administrador del DIARIO OFICIAL. .
__...6 .......""__~-..~_'__~ _
DEPOSITO DE LA GUERRA
Ea l•• talleres de este Establecimiento se hacen toda clase ele Impresos, estados 'Yformularlos para 1011 cuerpos y depeu4leDCllu
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISl\{O
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1897
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de marzo último.-Encuadernado
e~ tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 oén-
tunos por gastos de franqueo.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y Jj80
DEL
FUSIL MAUSE 'R
MODELO 1893
-...
ESPANOL
didEl precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una peseta en Madrid. Los pe.
e' OS Eara fuera sdlo.tendrán el aumento del franqueo, y certificado que exijan, á pesar de ser una peseta y 25 oéBtimOl
lemp lU' I el precio fijado para provincias, '
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860 14 agost-o 1897 D. O. nüm, 180
-
llEGLAUEN'rO OllGÁNICO y PARA EL SERVICIO DEL·CUERPO DE VE'rEIUNARIA UILI'rAR
Aprobado por real orden de 3 de febrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
---
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: 1 '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra. decla.ra.dá de texto, por real orden de 23dejunio de 1893, para las academias regimentales del a.rma. delnfanterfa
a.sí en la. península oomo en ultrama.r.
Segunda edición del primer tomo de dicho MANUAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuant-o se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Máuser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, ~ pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.11 EDICIÓN, CIJ RREQIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y trat2mlentos
militares, Servido de guarmcióIl y Servicio interior- de los.Cuerpos de infantería Y" de caballería,
~.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de eoneulta en todas las AoademiM militares, y es también
de gran utilidad psra el ingreso en los Colegios de la Guardia Oivil y de Oarabíneroe, . .
Su precio en Madrid, encartonada, es de :3 pesetas ejemplar¡ y con .50 céntimm; más Be remite certifiooda á
provincias. ~
,
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposiciones de ingreso en el Ouerpo Jurídico 'Militar.
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio aanítario de campai1a.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Afri<m.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los ofiqi.ales alumnos de la Escuela Superior de Gllcrra.-Pre·
eio: 0'20 pesetas. .
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPARA, con las demarcaciones de las Zonas mílí-
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabece-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
:El" :J: z... :E :I? :E::N" .A.. ..
1 . '
OARTA ITINERARIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 600.000' en ~uatro hojas, con un plano de la población de
Mnni1a.-Precio: 10 pesetas.
. c::: "1:7 :a .A.
1
MAPA GENERAL DE LA ISLA, escalnii'6O":'i'loo' en onatro hojaa.-Precio: 4 pesetu.
. . 1 .
PLANO DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRÍNOIPE, escala. 275.000 en dos hojas (estampado en coloree)
Precio: 2 pesetas. .
l\lNO DI LA PROVINCIA DE SANTA CLARA, il8allA 2liO~OOO' 611 ! h9jlH (estf>lpldo ell eIl!orem).-P18mO: la PISS_
.1 ,
lDEM DE LA ID. DE MATANZAS, iiO'ii:OíiQ, en una hoja (eEltmnp~.do en (lo!oroo).--·Precio: i peSJeta.
1 .
IDEM DE J¿A ID. DE LA HABANA, escala aproximada de mooa, en dos bojas (estampc.do en Cloloree).-Pre"
010: 2 pesetas.
lDEM DE LA ID. DE PINAR DET.A Río escala. 260~OOo,endOahojas(estampadoencolorea'.-precio:·2pesete.SI
. 1
OROQUIS DE LA PROVINOIA D;E SANTIAGO DE OUBA¡ escala. 'i6'O:iiOO.-Precio: 3 pesetas.
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